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• — Famosa Ifeiláriria éspañolb. . 
Películas -— El lunes próxÍTíiOi DEBUT de
m
( A laL̂ bra en qye- dejamos uítimacfo este 
trabad <5̂ ít0rfa5 ’pél*íS8>' neces^atiés dfe la 
contecq&5̂ ;del ^ií^díco, sólo salemos ofl»
enój^Bltlvai la sentetiGía dJc 
|e ^ . Supremo de Querra- 
caii^a por los sucesos de 
 ̂OŜ en nuestro ruego lei- 
 ̂ té del Consejó dé mlnfs- 
conseje el Gobierno al rey 
[ladosQ.- del alto, del noble 
i; que le confiere la Cpns- 
taao, cual una de las. más 
ptecIMsiPtei’fogativas inherentes á su re- 
preséntá§ón.
tdbdéna prensa se rev-uelve airada, fe
> i  ^  F t o e n í o  I f i d u s t r í a l  y  A g r í ^ I á . » M á í a g a
€ a % Í o  M o n d o 0( é k , ^ ^ — I l e 8p a e h o :  A l a m e d a  n m n ,  
Sasipea«f®sfsi'l^-$s c ^ g á n i e o ® .— P d l'ff .e s  dig.
I Abonos .completos para todos los cultivos
'rió recordamos que sehayaáddoi jta apología del vierdugo! ¿ftapoteo&is 
eamiestra patria un espectáculo semejan-* del verdis^ol jVayr una religión y una po- 
i  un caso de ferocidad parecido, una ver- iítícal 
* ^ n z a  igual. i
4 , La apología, la apoteosis düi verdugo no' El Consejo de ntínistros lu acordado 
ha sido hecha jamás con tanto deseufí do: aconsejar al rey el indulto de seis- de los 
por gentes que se titulan cristianas y Qv’*'“  ̂sentenciados á muerte; no se ejecutará, 
zadas. Y la coacción que se ha ejercido' ̂ ue ,̂ ’a pena ternb o m̂ s que eit uno. 
para llevar al patíbulo ó unos cuantos d^c-. Queda, por lo tanlo, la obra de cleínen“ 
graciadoSi revela la maldad y la perversi- cia y de piedad realizada por eLGobierno 
dad de sentimientos de los que Canalejas del señor Canalejas, señalada 
llamó la lepra de España, un acto de con ese borrón, con esa 
suprema cobardía y de suprema crueldad.
¿Pero es que el derecho de gracia es al­
go abominable? ¿Es que el derecho de gra­
cia tendría razón de ser si no pudiera ejer­
citarse én casos cómo el de los reos de Cu-
W m Í 6 I I  l i l ^ M S t F i a l
Ásociapióñ de los gremios de Ultramarinos, Comestibles y sus similares
I Ultimas funciones de la aplaudida Ts*@5s|&a W ^psíeff.
iljítíféáá t&n !í)'*rb~.rQ" hechrn, c'jyp'i dí'''ii;ii3- 
tsmáfS'.fus D-odi-íí; ‘hísceriOs, ñ! raás 
bles, rj »,í*s Vu'jsis?; y sa cá̂ rtbfo m  pueblo 
áe la rfttí 7 3 co"u de Levt Ríe, de p'vv'nda
da Alraerífs, f^é tecirp. del suceso m-fs trágico __ ___________
caíSfarí-r^L^i'^cái r n S f l o r l a ! tomaáss por esta Sqdedad, con si fin de liscer si
qua^ODít ióa ti Fa prensa slntisran la coeíbo- . ^um ldo r ios b^fldo^ de la s|ipregtón deJ03 consumos, damos é Cürsíiñugdí3¿3 la nota ¿Se pre- 
tíóu^KejíSe que han sentido coa Táfs sucesos 3 ^  *1̂ -1^12-
deíSP’r?, ■
A l^  Qédor ms reliem. i
LwiíTifis qufmsntñs^a anfergutíf y da hci 









int.njísirj'o >{uc Mqaslia cí%íí.’fit»4 
fric'  ̂ s -.irhjdi y sorpiv-^ófla de 
q ' cú n  ) di os fiíStiíUrroi, pu  ̂
sa, hc ií jü'&íle del ítjr.ivn-J
é que iz  sometlersa. -  |
"e las mt'os ru^ofas yenc^’i-ri f 
liot» eersÍRCs, ctíyo eólo ccat«cto 
áa riwñfinlo la epidermis sedosa del' 
edíí arcfísdo, coa loa ojos Inmóvl-^
ARTICULOS 31 de DI
cíembre
Prtício 
en 1 .® de
Ene? O
AceLe de olí~ h . ytíf- Pís. 1 30 p£8. 1.0 0
jMbÓn b'acco i  ̂ . , Ktl0 * 1,20 » 1.00
» » 2 .̂  . » » 1 .1 0 * 0.90
» verde . . » » u o * 0.90
» a 2 .̂  . . * » 1.0 0 « 0  80
Petróleo . . . .  Utr: » LIG » 0.80
Sai común . . . . Kno » 0 1 5 » 0,08
Hielo. . . . . . » .» 0.30 » 0 .15«ilcsrlci A tfViíJirí̂ a/̂ ĉa » iif. E¿KUU| wgj illsilUViaidua o marcaaa||gg apggp̂ dgj \idflG?og, con los nervios cris*
- , , . , que su-. paijos, los labios Hvidoa y balbucientes,
pone el regateo de esa vida que se entre- í coR'fasnísnltas agitado y convulso...;. , j  u s “ j - j  i- » ¿ ,¿ • ,
ga al verdugo. | Y por ftiío , vedle saRgrando su torsito mar-’ ^ digcina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia,
Esto, como es natural, trae la conse-lmóreo, .p few el espanto y abrasado por las i o í r »  4 *.«• 1 ^ 1 ií-  n„/® ía de aus verdüjos * Mála,ga l.° de Enero da 19 12 .— Ei Presidente,
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, aegiin clase. 
Garbanzos, ^  3 t"- » » » »
QaíletíiS » 3 3  » * » » ^
Bujías » 35 » 9 » » «
Carsmsicg y  feos-?boKe-s. b«j.aií 50 céiltlrííOíi 
kíjo, según clase.
Queso bajan 15 cís. en kilo, según clsee. 
Conserves pescado, bajan 15 cís. segúadsge. 
» frutes » 25 » » »
» horísbzas » 20 » » *
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1'3 5  ceda una.
Hueves, bajan 50 céntimos e! 100- 
Manteca de vaca, baja 10 céntimos e! kilo.
Advertlmoa al público, en genersl, que las carnes, tanto frescas coúio salgílas, los eniby.tl-
' n o
ladres ¿qué fenémeito doloroso
cueticía, lógica, dé,q^a la .opÍJi||n pública|m^08
--------------------- --------------------------  española que ha demandado el Indulto del , -----
llera? ¿Es que la muchedumbre delincuente todos los sentenciados, regatee y escatime en fu alma al ce?nocer|!ngreao8ordií¡arlo3 el déficit de sus prê ispues de 2.® orden de Málaga á Almería, üí¡íi2S“-do en
y el delito colectivo están excluidos de los también al Gobierno el aplauso ' * que seR®®Aí2^^*^®®* muer<-|to8 están autorizados para establecer arbt>, todoau.r^ido e! ■ Canjiap Nuevo; ftmdándage
'■ fides de aauel derecho^ fiES aue no hubiera hecho acreedor de hah' r̂ r e d i z n d o S v  , . . lirios, «̂5/os«o rc<?á/̂ n/i e/i/wa-: ®?tR* P®tlcione3 en que con laterju nación spuas
¡ hon ddo nunca Indu  ̂ ía nena de < la S n S "  r n S t n  ‘ realizado i jfjuncr^odré nuestra imagínadón. a«lrú’aíse teria acerca de la mal tenga el Estado eŝ  i coínunicacion ro se vem̂ ca
roz, iracunda, cuando ve* estacadas enj jmuefte, esque no sonindi-iUadoa con mu-| ^No^haqúSto^^ á!as fieras sin nn» S g a r I á í S e S i  Imlaalf'’ '
las columnas, de los temás perlSdlbos lasjeha frecuencia reos de delitos ixmchisimo trozo de carne humana que deyerar y les! Pero esfoKando vuestra fa-.íaste pansad que ConsWeramlc; que este ezpedtente ha aldo' ra e  ¿S^dl v e S «  de
pide, no impunldiai^sipara ios delitos, 
clemencia para ios‘ delíneuentes; 
dón, sino Gonmutneió» de la terrible
que en la cuestión de Culie- 
;ado una saña y unos instln- 
a Calomardlná, no puede ré- 
posibilidad de que se es
|ra propusieron y otorgaron eMndulto. 
Véanse, sino, estos ejemplos. |
Van á c>miplí5T3 seis años desde que se.- 
icometió en Cetina, pucblecilio aragonés,; 
leí acto más salvaje, más bárbaro, más'
' 6lán de éstas carreíérás en él plan general de las 
- i deí Estado. '
QS lo de iReguitando de los favorables informes eítn-
tfbulo los condenados á la|cruel dt queen estos últimos ‘lempas
.... , ,  , . , ~ memoni. » . . , ne*, In̂  coacelales de la mayoría repubiieaño
iildad le hace perder el sueño, I Unos malvados, que no teman de humar! sccia’íbra,
, el juicio y hasta ias buenas'no raás que la fipiira, liegason cauttíiosa-  ̂ *
í méftterá inedia‘líoeha, ai chozo de unos 11 p 
zó la piadosa campaña en W or ’pastoresy eñ cfondB dormían un matrimonio 
go, in|uriaiido 4 JosqiiepedíarR0s |y  tres hijoá suyos; dê  diez, clncb 
3ía, íjji'riâ ’do á ios legisladores I aíiós de edad.'
lecieroa en^eConsíííüclóM.el de-¡ Sobre seguro y ó  manî al va, aquellos la* cez.
Clrano Rs&übliCaf o Obrero. -L a  L n e ím .
"gracia y aun á la persona que lo jfames cosieron á puñaladas á jos dos con
yugesy álos tres niños, que, del tranquilo 1 
sueño en que yaofen, pasamu. casi ŝin sea-1 
tlrloí ai reposo eterno. ' i |
‘í Los forajidos incendiaro i hicgo el cho-1 
zói y cuando los cinco ■ cadáveres estuvíe- 5
sosteniendo una íésis 
le ooñvferte aquel derecho en arma poJí- 
“ iiep mercado de conciencias, en medjp 
stígiíír ago$tasías y  complicidades
íatósis dej órgano maurísta; no 
* se el indulto á fos reos de 
tildas los f¿publícanos no re- 
táiirar la República.
que ver la República en 
erechode g r a c i a , ¿pue
tibies con te dignidad y con la hon-|ron medio carbonizados, á la puerta de las
de%'
Ctílíeiié:
Vfcepresfdáríte: Den Malferi CiSnero' G 5fi#z/;L 
Secrei í̂or/Doñ JoséPérPz Sasjtaúa. ' .i-*
Tesorefí;: Dor̂  Salvador A-íCiñíar-i Ruf;
Cmiíadór
Vlce-sscfetísno: Doajoáé AÍasird l^pez. ;
Vocal pífm; ro: Doíi jáan Esjxsfia 
IdéiTi 2 .°: Don Ssbssiíáa Gutiérrez Fernán 
dez. . .
humeantes ruinas coiocaroni dentro de un . ?dem 3.°: Don Juan Ríos BafrsRquero. 
puchero, un escrito anónimo, en el cual,] Iieni4 ,°: Don Juan Q^risz Vilíalva.
para colmo de maldad, procufában eneámi- 
nar la-acción dé lá justicia hada una fami­
lia inocente. Fueron los miembros de ósta 
procesados y encarceíédos. y de no haber­
se descubieito per merra casuaildad ó Ips 
de contrastarse?; ¿puede!criminales auténticos, habrían aquellos fn-̂  
partido?; ¿puede con-j felices subido al garrote.
Otó político? I Convictos y confesos los asesinos é ín-
puestoese derecho porfcendlarios, la justicia dictó pena capltpl 
A-para tempter los rigo-1  contra ellos.
^fesí4  por encima de la I Pero Iníervino el señor Maura y Gama- 
pfebajájjo. Iiasía ponerlo ai í zo (D. Gabriel), diputado entonces, eomó García»
qjjs luchas, de los! ahora, por la reglón aragone.sa, y logré del. Secretarlo 
. f señor Maura, su padre y presidente del guez.
>. dp ensuciar la Gons- j Consejo, un Indulto, que la opinión géneral
' proclama con ini-|consideraba imposible. I ;
peréDl^quese deba hacer po- 1  No sé lé ocurrió entoncas á nadie calííi- 1  Se ha eDnstiíufd'é ja Junfa DJrícíiva. de la 
aodp el, patíbulo y el verdugo y? car de amparador dél crirtíén á  d o n  Ga-i: Juventud Rspablicana <^3 ha de actuar en el 
■ la cabeza de los conde-|b A l  Maura. 4
Esta tésls monstruosa, I E n  época más reciente, en Abril de 19 0 8 , f Lor^.zq Prieto eabsllo;de
el matar, á un premsdlteda y ale Conaldsfande: que por virtud ds
mente,,| r̂ el soborno nuicísble de us4»,3 cuam íto en el artículo 21 del real decreto
tfiá moii^íis, quedaría l-.spuna siempre, ri*-iquQ! Novicmbie de 1809,B3 pa.̂ 3do ú ser ____  ___ _ ________ _
S3 apho|̂ |i en tc-tío su rigor ej Cóoigô  exls-1  be.̂ 'nsdores fa Jscusíed que entes reaiála en el mente es íhsufidente eí únfcQ̂ púentê qué salva el 
t?/r4 e. I ministerio de íá Gobernación para conceder es-í río Quadalmedina denominado da Teíuán, pera
¡ ‘iJh! pero; yo rso creo tsfifpoco cus á esos I toa arbitrios. ■ pone? en comunicación laa dos partes en que que-
m..:is:riiGa de G«drr:dcb‘v spHcársfcles lap£ñ:!l Vistos la regla 4 .» del artículo 84 de !a da dividida la población y ias tres carreteras del
cgpítal p^l^^xplíír su eduss?!, i Constitución del Estado, el artículo 16 de la,
Etfitubt'én r<?̂ ''tiíts íFí̂ ‘íir’''̂ »P«iíp líp*' dí* 91 InUn d̂  le 1  ̂d p i ^   ̂ ptiérío coii l9 ©stscloii u6i iBrrocsrriií s»sío
ISri^r . 4 L . ^  r  l i i á  V i f  V '^T^’̂ Vqueporelmaiestadode conseryación en quoseO a a  ñena r. ,3 e m e r q u e , q;:e no * ííf jlo 139 deja ley niunldoa!, las reales órde- encuentra el referido pueaU  por las dimensiones
articuisdflc £51 ©3 Gííü phh'^ QU8 | H€ í dñ 3 ds tts 1878 y 5 d6 Abdl 1889 y cIqsg de material de las ¡jlezss que ¡e constitu*
rtlculo 21 dal real decreto ya ciísdo de 15 yen puede considerarse su estado de anormal y 
Noviembre de 1909, i fuera de las condiciones exigidas para loa puen-
H í acordado conceder á ese Exemo. Ayun-] metálicos por la Instrucción de 25 de Mayo de 
cc'ísso d  blpt él tormento d i los avaro,̂  euasu ¿ tamlesíto la autorización que preteinia pira el' , P®T í® t®nto, exige una reparación ó su»'-
ifiisijeníe bloques 43 oro, Is í̂sb-scimieiíío í/ewó//r/ose.r/faortfwar/os
D* jefíjof q,ie la »feiarr.’í-̂ !3 croa, y cesb oyíí ; u>hre especies no tarifadas d̂  h8jo? g,^°"!Íg®S4Q̂ ^̂
ÍOrtsa^j ifíopíAteHi's r,ií»íi.*-..iÍ3oa,bfeutw,z4ií .la b,\̂ e de quese aju<iite parala Imposición y qué concurren en Mái^&l no 
Dom Gutiérrez Fernández. f.caUa qle uo !e iu^r c q d e ^ ¡i.a  y q.c; cmvn~za á }: que pWeptúa c! Regimentó á l  [
prmc’p.o.q^ feliglón y cu' J 11 de Ocíubrr de 1898 y qtse el gravámen no; nientes en que habíáíi da terminar ó tener su orl- 
' a .1 i , |£-xceda dd 2 5 %  del precio medio de las espe-jgenpafa que el tráfico de la población y enlaca
í La mlaion peííiíenciíífsa de la socíadsi! r,io es | cies'en la localidad i de dichas vías dé Comúnfcacíón se verificara enr
r dfí¿hacSí£á ds ios ínáíVídiíjs cuyo ínstirito jfsl | Lo que osrtfcjpo á V» S, pára su conocfaiien'̂ i búenas condidónea, como sin d'?da es el éspírljtu 
veje noá j.toriufct, e- h.cu’ q.'e et̂ os í.qiví |íu,«ld3 esa MunicIpalidacI Y  éfactos consi4 “®’^!?^^ cuenta qué par al
ducmsurVn, dvr.Rle toda vUa si <í.5:í’4íT.if guientea. íaumento cpnétanterde lapo ftlálága y
del df., ii.,, por qua no íítsie.i Igua!^ p.opo-clo-íj Ssñor Alcalde de esta CspltaK» I.siónes dé Africa, cuyo tráfico se verifica por el
, nee t03 tiXSjnjtcs cciecu\03 de Cijíieru, q.igj- Comoae demuestra por la aníerior re30lu-(f®f®*’id® P̂®*̂-® î dísasnssbla
Junta DireclhQ dei Cerero Juveoíud R(-pu- 
bbcjnf it.1 R*íic,̂ o ce la V.’Cioria,
«;ieí_íd.; Oí- \i t  ̂p-’'-* gao de 19 12 . ,
Pr.nv3c¡/,-: D 4 A «-lUi Raíz,
Jíce prc id. ,'f; Ot; ju?é D. D -̂ -̂z 
*-!.ss,rcrw Oor Ffjf/.JísCO Cat tiúo 0 4 iz. 
ConlAtof, Dj ?í flor. Jaco GatíC*tez Rodrí­
guez» . ' ■
Vocales: 1 .® Dvii Enrique López Moptiel, 
2 ° Don Joré Moreno Macríd 3 ° Dop José 
Guerrero ASpreno; 4 .® Don Jo¿é Rodríguez,
la reposada ñk v’Ooia con qu'j foé mauiríz 
en Qáuoí «jia laúcente cíif tura.
lüis Cameronero
tía
,®:;Doa Pedro Mósiíoya Rcdfl'' 
Idem 2.°: Don José Disz 4e ;a Tírre.
m o i G i o
I dón, lo Inmediato, lo urgente, la obligado era 
rj haber Instruido el expediente en soHdlud
asegurar el paso del río Quadálmadina y ^mplíár
j  ? y mejorar los medios lactualea dé comunicadón, 
S . M . el rey (q. D .
ab ,(? t¡^ jS |^& stifuye  un 'padrón de igno-1 indultó'de igual manera el señor M aura á  í^obos.
Secretarlo: Don Fr^nciaqo Rueda C ^dáp.
miñfá^p^a“ | ^ % é .  i a  y  p a ra  el ! v a rio s  r e o s , e n  q u ié n e s c o n c u rría n  las c !r - i  ® F  esldente. D e n  T b m *s  P é r ^
bando p o lítjb ^ ^ ^  Q u y o  n o m b re  ó  in te ré s  s e ! cu nsta n clas m ás o d io s a s . 4 ■
sustenta. |  U n o  h a b ía  m a ta d o  á su p a d re  d e  d o s h
Los;tediútosíaie p e n a  d e  m u é í te  s e  Gon-I c h a z o s , c o lg á n d o le  lu e g o  d e  u n  p in o , p a ra  j T f é g ó ¥  
cedían á Im pulsos d e  un se n tim ie n to  d e l ; a s e g u ra rs e  m e jo r d é  su  m u e ríé . f T e s o re ro ; D o n  Ro g e lio  ¿ a zo  M óré ho .
más puro a ltru is m o , ó  n o  se  c o n c e d e n , f  O t r o  m a tó  á u n  n iñ o  d e  Cinco a ñ o s , q u e  l C e n ís d o r: D o n  M a rtín  de L e lV a  M e rtín .
|Á8ido p re d i o que e yer pubilclranios inte® 
i; fts o ju c lía  del G o b triifid o r civil acerca 
pgu pusstó  muaíclpsl para que la opinión, 
p a n d ó  después de todo lo que se había 
íf ácbré el paríicuiar, cóinfehce á v e r cla- 
;5el,h8Uiüto. 3
tnlsnib, ál paso que sé Insertaba en 
cplurniias él susodicho dócúméntó ofl- 
c í U l i l s  U nión M e rca n til,  aseguraba que el 
Q ó h é fn a d o r ctvíi hahíá desapróbádo e lé íb lífib
HMtnrlzRr ón v  b p í b p  hohi-í«« nor-Uífn v a « ,  '■4* áctédisndo á Ib sólícita-i  naDrían pv.raiao ya^ do, ha tenido á bien disponer que las carreteras 
pronto dos sematias. . . . , . I de 2 .° orden de Cuesta da! Espino á Málaga y  de
E s  más: la Ju n ta  municipal de .^so ck d  js , e n IC á d iz á M álaga, tengan su término en la ’márgen 
|E U  rtu Hosi de pasado mañana ^un^s, l u  dííbería, izquierda del río Quadaimedina, atravesando el 
tenar competencia para adoptar ningún o t r o ! mismo y que se construya un camino de ronda, ó 
acuerdo en cuanto sé refiere a rp á rílc a la r, p o r*ftru y s ^ ía e xte rio r, que,una dichas tarminacioaes y  
que todo lo que se relaclbaa con al arbitrio da 1 ' * ®  ®?‘'*:®.*®!:® ds primer w d e n  de
huecos sa haiSa pendíeníe ds !a formación deli prn-ortlór.fí» í-siíi'itiíi/in rfo ¿a^a I Oilétas, ¿on la carretera de 2. orden de Málaga
lex .^0  í - , í -y  a jU  tv-.u - |  á Almería, utílizando el Camino Nuevo que hoy
el se ha Instruido, j^xisib; debi#tio redactarse á la mayor hrevaclad
diciendo eí señor Sanmartfiirde una manera tan !sl proyecto dé ías óbras.necesarias ai efecto, 
clara en su resoluclóti que ese réqulsttó dsdjs |- Dé real orden lo comunico á V .!. para su cono- 
subsanarse y que todos los demás trámites . finiiento y demás efectos, 
deben cumplirse para llegar á la !njpre8CÍndi- ̂  _ í^lo‘̂ g“árdé áV. I. muchos años.—Madrid 8 ds 
ble eutorfzaclón:? . .Enero .ffe 1912,--Gu^et,
Indudablemente habrá concurrido alguna cir-f .-*i™°V®®̂ °*‘ be Obras públi* 
cüíistahcla para no íngtruirío, cuando por lo » ’
ñiéríós hasta la'fecha Igfloramós que tal é x p b ’ a s t  t  • .r
d le n t e » e h ,y a I n c ó » a o . fi A g U a S  0 8  1 3 1 1 ) 3 1 0 ? .
Otros asuntos I  ;̂l l̂ agua d é la  Salud deLanJaróa ene i . .  ido
Á ju sta fló s, re g a te a rlo s ; se ñ ala rle s' p r e c io 'd e fe n d ía  á su; rn a d re , y  acuc hilló  e a  s e g u j - í  B iblio tecaiio : D o n  Ed u a rd o  M edina Q o n
sería u n á U r a tt in fam ia  y  u na  g ra n  v e r g ü e n - : d a  á la in fe liz  isujer^ p o rq u e  n o  a cce día  á  ,  o. n n «
za  y  sería p ro s titu ir el d e r e c h ) d e  g r a c ia , sus d e sh o n esta s p a s io n e s . flde^ ? 2  o*bón^Aníon^^^^
q u a d s ia rfa  d e  llam arse  a s í. * D t®  a “ t a v :D o „  L r t ¿
Lode Gullerâ  así consta en el proceso,; no parahtiGO, e hicieron ío propio con su. qug ¿je ¡g cruz Núñez* é ídem ó.*?: Don José 
nofué una sublevación republicana, ¿A qué ̂ sirvienta, también anciana. . ÍOcóoMmdín,
mezcíal, pues, la causa dé la República en 1 3 Q tfo haWa AgradpqeiriÓ? ®lutes»to:Gf|elo.en qué k ? liéo
,!sste asunto? , ; í dólá engañada á una, aíberca, echándola al participa ía fóma de posesión de dicha Direc
f Péroeun e n é lc a s o  d euna  rebeílón do agua, inipídiéndóie á  fueríiadeazadbnazosííiva . fb Ídb ‘̂
carácter re p u b lic a n o , se ría  b a s ta rd e a r y  eri ¡a  c a b e za  salir 4  la o W a ,  y  s u je tá n d o la , | |  g f pfé,
V íc e  Sseretarto,: D o n  M a rju e l G a rc ía  R ^ w s  ¿óblíljhbbcos-
i ‘ : GÍ|aínto8 hayan leído !á respiución del señor I ' - ' u v u  c A k j u i i i .w ^  |é l'q u é  porsu procesión lleva vida sadsn?aria y
, S a » r t i P ,  saben perfectem eníe que no ha j D e c ía  el señor Sanm artín en su resolución, ! t m  
0Ci|írrfdó tal ce sa , E i  G o ba rn adó r dviS aé ha f al tra ta r de la suma salgrada á la Academ ia de i dlgcetMa,—M olina L a r lo  s ; ,
# 6 m d o  8ü c fg e rlo , hasta el püUto de que n o ¡ Bsifas A r te s , rédi’ clda po r la J u r t a  M unicipal, |
h f m r l á o e s t a ^ W e i n í d s  n tin im ^  que el du qua la D íp u  Í € A f Í 9 f| l«|  á k
£ ? /a .Y 8 Í la p rh n p a  autoridad civil ha e x ír e *|t a d ó n  provincial ha hecho Idéntica reducción,^ f  í f Ü J á
m a d rs u  escrupulpsldadM  éste último o-ganlsíno, h ib ía  ccñietido* Presidida s o r don EduardoL«L
I ^ a d r ^ e é i i  a c t i t u d q u e e s c o n t r a r i o l e g a l .ha 
ai air|
€ M é M I € A - i t t í o a ñ q '! ! ^  I érbfírióC" 
i tá d fs t
i Madfestadóses Inexpllcfibíea tienen lasfína
priostltulr el d e re c h o  d e  grada im p o n e r á  ,p p f  ú ltim o , hasta  q u e  s e .a h o g ó  
í im partido c o m o  c o n d ició n  p a ra  c o n c e d e r - ¿ E r a n , p o r v e n t u r a , eso s crím en e s m e n o s ] 
un lnduho fa a b d ic a c ió n  d e  ideales h o n r a - ■ g ra v e s  q u e  ios d e  C u ile ra ?  i
t ente p ro fe s a d o s . |  N o i - S i n  e m b a rg o , n ad ie  se o p u s o  á e so ? «
amblén es u n  e r r o r . Im p ro p io  d e  to d a  in d u lto s , n i n ad ie  ce n su ró  á ese G o b ie r n o  í 
persona c u lta , c re e r q u e  c o n  a b d ic a c io n e s -p ó r q ü e  a co n s eja ra  a} r e y  el e je r d e io  del 
«ran e ada s así^ q u e d a  v e n c id a  y  d e s a r m a d a : d e te c h q  d e  g ra c ia ,
[; fe R e vo iu c ió n ^  N i  las re v o iiic io n e s  se  p f ’o - ;.  ¿ F b r  q u é  e s a  tre m e n d a  é  
N u c e n  si no las e n g e n d ra n  lo s  a b .is o s , l o s . c ló g |fe ;a h p i;a ?  .,4 P q r \ q u é  esp 
I  vicios y  ios crím enes de l p o d e r p ú b iíc o , ;d é s p f ^ A i | ¿ í  c b h íra  ío s 're o s  d s  C u llé ra ?
I ni se desarmun con el patíbulo, ni c o n a b -  l No, ñO'^ei'M 
dicaciones apencadas ̂ n íe  la perspectiva i mueve ésas _______ ___ _______
dél patlbjiío. ' |corpo!ííícO, es Im apérrllción da imaginarj tanda da ía paslpú políUcsr  ̂ presupiíélto ordinario psm ei año
.'NasefuRlM qe en 1866? Pues ios!'qtié por medio, del té^r^ de las perSecu-| Desde lop^petrsd^n jel crimen, íiíoha ife- i Resu^dq; que eí déficit que el Musldplo
“  ••  '  - - - - propim ^ou brlr Gcm los árbltHos e xtfú o rdi
•iossi ■■'"*
Regiií
quiere c a b e za s , q u ie re  e je c u d o n e s . q u ie r e ,, P a n a tto a d o s  V „  M e ^ t a  s T v ' a S V !  S F b ' S í  &
v e rd u g o  tra b a je  y  c o m b a te  con s a - .d e n , m  v e n , n | e n tie n d e n  q u e  e sa ^ o « w  ^  coasolidacióa del poder sojuzga» estab le
n ? .¿ «|ic te n d o  l a m ó s  v i l  d e  las c o a c c io n e s , j m a tó  al a b s o l u t f s p ;  q u e  ese po liticé  m in ó  ^ U ífíc gda
4  d e  g ra c ia .  ̂ !0 '̂  c im ie n to s  d e  m s tiru cio n es q u e  parecih n   ̂ Nlngune da amb^s casas.pa»de desarroliarsa! ^
A l G o b ie rn o  le dice q u e  sí a co n s eja  g L ín c o n m o v io io o , e te rn a s , y  q u e  fO d a r o p ^ a r i^ fj  UeYar fi! patíbulo ó bitÉe dáiíiicüentes v u 1'  i Teiació5f 
ln(hílD.5sefá p o rq u e  ceda á las fn ín o s id o - fin  al nbít-'rK). N o  r e t u e r a m i, n o  q u ie re n  íg a rL Im o s  que, é b rií%  co» mRb^fagoez más p e «. puesto n 
m M -  m ie d o . A l  r e y  q«:e si e fe rco  oquol re c o rd a r q u e  d .5 iuS h o g u e ra s  d e  la Inquisi? | llgrosa qû -, ;a acl v  j .o ,  'un esubri».guez de san -] é xp u s jh
ftorniií» rp d p is  á In «  ' 1(̂ 1 r íó n  v  d"- L u e r r a s  reiigiorsas s u rg ió  f g r e , sseijsañáUMi ferc vís en ios cuerpos de refefenti
.p o rq u e  ce de rá  á lo s  C ru m u io s  U el cu . y  ^  co n c ie n c ia . Q u e  jtré s  fiotábrés. .. iá rtíc u io s j^ ^ 'a e  g ra va n .
. r  r valió V l c - T  ^^ ^ d a d ie ím p e t^ ^  R e a u l ^ d b : que consultada la”  q u e  m a ta r! j E s  p re c is o  m n ia r !, d e  las p e rse c u c io n e s b u  n an d  ñas . . . . . . .  . m .
m a tar! - g r i t a n  esas g e n - ; to rio s o  e? n u e v o  ré g im e n . Q u e  el día ^ ® ‘ |iüpotio80í  pfiréco 
p e rso n a s p ia d o s a s , eso s d s fe n s o -' fü!;iÍa.rriie,nio de  ̂ los e s tu d ia n íe s  d e  la tcfu e nía  para a lg u n a s ;^ , 
tef y  ei tr o n o . L o  tíem cá ,«ería u n a  b a ñ a  í  c  deert tó ía e m a r d p ."c Jo ii d e  v. u D a .  ̂ ^bóllslón debe «ahelíiíse por qae r
tina tra ic ió n  á los in te re s e s  fn.n- ■ Q u e  ei d ía  qu e  se fu s iló  á R i z s ;  se d L c r e , ) J í*o  de la^coRcizaeffi hurnsm , h le n
5l'*“  ú e l S w , N a ^ s .R a m B e z ;  B u R íH a  B a o , iH s iín  
R u ta , F é r n ln d e z  G ó m e z y  P ír o  Sa'rdí, r « t e í6 * 
B8 a ye r la D ire c tiv a  de la AíKíCisdéti da la
.lento el cemlqp. ^  ̂ ,  é fiQ ?  Sanm artín, no las e n c a é n t r a V ® iV t r ó ,' r S G ^ l sbr ar  sesión de car4 i.i.!r  ordi-
? « p | t S ú "  w e l  acto úe
aoffiáiarláa de la * ' *  la  anterior, aprobándose por unsnfmldad.
 ̂ ■ %  La b n ió n  m é r o J ú H t , órgono oficioso det  ̂Ué8#és d!ó cuenta de los slgû  asun»
señor M ad o lé U , dice a y e r, y  coh’ olió estainos tda que flgüraban ^  fá orden deí día;
G a r la  d sls e ñ o r G o n zá le z N o v t s , eecusgñdo 
su falta dfr asistencia al seto de la tom a de po- 
¡üssiásrdé los tiuevos directivos, y  saludanidíoá 
éstos cortéamente.
pl&za, compietamenté siipérfluai po r So maüioB î D ire c to r de ía C ró n ica
•" / ■ haista hoy !o ha sido oh el A y u n ta m is n io , c g u  M e rta ro ria l M tn t t iñ  participando que el
^ ñ S o ltc ita d jie  ü U t!ir { ’ ip{^^an^ suefdo, para que e ls s ñ o r M adoíall se perlbtítetá íbaSBgiíc’ ño don A u g u s to  J e r e z  San - 
' "  • * -  .  .  .  38 tsm ária ha sido recluido elH ea úu éstablecí
-  - co.mpeglna esto con les propósl-
numero ton que se atribuyen e! aicalda descrea? fejgun»
pds3 63 el de SOÓ.dod pesetas, 
o  e l expediente  s e r  em ite p o f \
miéíitó benéfico, atacado dé gravé enfermedad, 
 ̂pi r. lo que soljicl ía .que los compañerca de Má« 
V kgs hagan algo en su obsequio.,
1 Oficio de la Asociádón de la. Prensa da Cá- 
.1 ¿!z, saludando á la de Málaga coa niotivo de
liño n u e vo .
Otro deila Asodadóii de Pasivos da Mála*
ijlMueido adoptado por la ju n ñ  
i,la Imposición de los ndanid'
jos ingresaa y fjastos del preso-'  ̂  ̂5  ̂n ^ o  Wlóñ, y como todas las
|to ^ c é r tif íc a d á n  de lub :r *>■ Jf» fawraWss. fajron ,b^
®1 rpento y la Cá mara Agrícola de dicha Gapiíal. 60 '' P rer”.ien.a P50P»-.'?'J ía ^resJo i dy una
"Si asísútb y relación detallada de los ¡icUando qae se fijen y determinen los ountos qae ^o^per t a de tu 3cs que ofredera á los
' deben considerarse .como extremos de las carra- '^dadi í-^Jerta venioíiíS en algunos artículos 
Adinfnlstra-! teras de eegujma orden de Cádiz á Málaga y de ; deprimeris neceddad, ecogiénáose la Mea por
" ................‘ ‘ - ■'■ saig^uíescónJa mayor complacencia. ,
Para estudiar eí Caí̂ ucio y delfbartír sobre el 
X . . , .. . proyecto que á í^l fin ha do redactarse, se
no erbe den- | CossideráRdéí que segúa el espíritu dsseen-'
!a- doctrina i tífilízador que Infofína fas disposiciones vi- jior 5 camino de ronda, qae partiendo desde la| hé v.fiss tíei Piíi
s ú t.
I vo de cuenta dfl! Estado, en alivio de loa gastos ; Antoni'> CfPix j* d 
dí^la municipalidad, eu reparación y conservar C rd
«■Vistas ias instandes promovidas por el Ayun' I ei lngí e o e  ts o lau -j
vota- 
don
Pabio B anco v don Ra­
ja , que habí-iii so* citada
piéis de la sociedad, una infamia, i la pérdida de la soberanía españom en
días de Ello y  del conde defiiplnas«6
Haerlcordíosfi de Cristo.
don José Navas Rsmlrez y
gentes en hiateria de administración loca!,; fue,-.te de Olletas, situada al final de la carretera ¡ Mro asociado que los d08 primeros designa 
La nación entera, repito, ha consagrado su ¡cuando los Municipios no pueden cubrir con su ̂  de primer orden de Balién áMálaga, termine en la Irán.
» I *
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CALENDARiO Y, CULTOS! 
ENERO
l<@aB nueva el 18 á las ITIO maflani 
Sül b!« 7‘2 l, pénese 5'13
1 3
SsBíaaa 2.^.—-SABADO 
.^miús ae hof t—Sun Gumersindo. ^ 
mnto» 49 mu cna.--San Hilario.
Jfi&íleo pará 40^
CUARENTA HORAFí-Igiesla del Sagra- 
Parroquia de San Felipe.
Va|»re Cerros Trasatlánticos És^fisadisfi üEfnae@si@8
d e  P in iE lo s  la e q u ie i* d o  ySitilcii gl Bnsll-M, COI siiai ivas cmi24 días lara Satos, Maildei i loeies flirs
BalidoM d é  M á la g a
BARCELONA el dia 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, '™ rM "
Vapor «Baimes», saldrá el día 20 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Mayegüez, Ronce, San
=  D H  =
F. MASO TPRRUELLA
Despacho de Vinos de Valdepeñas .Blanco y Tint^
y/nos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,̂  15 
C«8 a  fu n d a d a  e n  e l  a ñ o  1870
Constantemente se renuevan las eslstendas en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los u!f irnos gustos en panas, terciopelos y veludi- 
IISB ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo ebés nuevo y elegante^ Abrigos 
confeccionados ds las mejores casas de París.
*** P*« ^ plumas, alta novedad.VANEt<lA para caballeros, especialidad de esta
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la o lle  San Juan de Dios n.° 26, expende Im ̂ 
vino* á los siguientes precios: ‘w
Vinos de Valdepeña Tinto














de corcho, cápsulas para botellas de todps colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y sa’as de baños deELO'Y  O R D O Ñ E Z  
CÁLLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.“ 1 
(¡íntes Marqués) Teléfono ndmero 311.
V ap(SftaSfnlSM »íaf¿^^ día 8*de Febrero para Puerto Rico, Santiago ds Cuba, Habana j^ ten i^ o v ed ad  pw ílrajesf^^ \ arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptr. 6‘50
l^^^?apor«HoIX» saldrá d  día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagüea, Pcnce, Santiago de IpS iS  JtodoM ueM SíeíneH ? 
i Cuba y Habana. i tes de las más acreditadas fábrtcat.
! Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y imrga con conocimiento di-1 Alfombras y tapetes de terciopelos y moaueta.
! recto para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con ^asbordo en la extranjeras y del país, gr¿n colec^n, **
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. |  Jeneros de punto éñ mantones, toquillas, caml-
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con i^paciosas cámaras de 1. y 2." setas y otros artículos, bey un buen^surtido* co­
cíase Instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3. se aloja en añi*; mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 









S3 autorizó a! Presidente para la designa 
dón del compañero que, juntamente con él, 
representen á la Asociación en la Junta de 
patronato de casas para obreros.
También se facultó al señor León y Serral 
vo para que practique aquellas gestiones que 
juzgue convenientes, á fin de acudir en auxilio 
del señor Jerez Santamaría, gravemente en­
fermo en Aimeria, como queda dicho.
El señor Madoieil Perea reiteró sus senti 
mfentos de amistad y compañerismo hada to 
dos ios periodistas malagueños, y se ofreció, 
en su cargo ds alcalde, para cuanto pueda re­
dundar en beneficio de aquella clase y de Má-
Xa presidencia agradeció los sinceros cfre- 
cimientos del periodista-alcalde, y no habien­
do otros asuntos de qué tratar, se dió por ter- 
ini&add el acto.
A las cuatro de la tarde se congregó la Co 
misión de Espectáculos de la Asociación de la 
Presisa, tratando ampliamente de la celebra­
ción dei Gran Baüe de Máscaras proyectado 
para el lunes de Carnaval.
La multiplicidad de detalles en que pre 
clsa entender, aconsejó el repartimiento del 
trabajo, señalando á ceda vocal la labor á que 
debe consagrarse, para en una Inmediata reu 
nlón unificar todos los trabajos y poder redac­
tar e! programa.
Aunque todo está sub jud.ee,, no juzgamos 
indiscreto avanzar á los lectores que habrá va­
liosos premios para los mejores disfraces, jura­
do ideal, á cargo de distinguidas damas, rifa 
de objetos artísticos, donados por nuestros más 
Ilustres pintores, y cotillón, amablemente diri­
gido por dos figuras salientes de la aristocra­
cia malagueña, para cuyo baile se ha encarga­
do á Berlín lo que nosotros los alemanes (?) lla­
mamos Geschenkefür Damen und Herren,
Y si después de todo lo expuesto, en espa­
ñol dudoso, con gotas latinas, francesas y ger­
mánicas, no empieza á caldearse el ambiente, y 
se hace opinión en favor de la brüianie fies­
ta, habrá que reii^g&r de la propaganda y de 
la erudición.
Comisión provincial
Aver tarde se reunió lá Comisión permanente de 
la Diputación provincial, bajo la presidencia del! 
señor Rosado 'González. |
Asistieron los señorea E*cobar Acosta,, Caffa- ] 
rena Lombardo, León y Serrñivo, Cintera Pérez,»
Consignatario: Viuda de P. López Órtiz.—Muelle 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuarente a por 
eelenda.
la pro-
M I  I V  E R
Corsés Parisién forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance, 
chos de estos artículos se venden con 
. narla baja en esta ccasión.
í> Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Vieja 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagra de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18. «La Mprced», Cervecería 
No olvidar las señas: Sac Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.’ 1, (esquiaa á la cai e de Mariblanca)
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros otas ’
» Pedro Xlmen » » a » ‘












A lm a o o B M  t o j id o a
- U S - .
Ingeniero, Italiano de paso en Málaga, desea comprar, Calamina y Blenda de todas calida­
des, ó tomar Minas en arrendamiento; -  Para las ofertas, P. Sanna, lista de correos. Filh Siwi Gihi
L í n e a  d e  Y a p o p e e  c o s ^ p a e a
Sendas fijas del puerto de Málaga!
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e n o e
saldrá de este puerto el dia 16 de Entro, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga para Kio de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Afres y con conocimiento directo para Parana- 
gua, PÍorlonapoIís, Rio Grande de! Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Cqncepdón con tras
CRÓ M ICA  í R T E R H A C IO N A L
Las
SItotdsi cu lag calles Sebastián Sonvirln: 
Moreno Carbonero y Sagas^
I SfiRMNI O R O R T U M B R A P
f Para comprar todos los articuios de temporada. 
4  , i  la miiad de predo;
A l   ̂ Batistas fular, céSros, fantasfas, drües, seds-
w l v w w l v l l  w w  BñOsf sedas, todos estos artículos se realizan
i con SO *L de baja por haberle comprado la exis!< 
Estamos en los dias de la gran batalla que tencia áuna fábrica ds las más importantes de 
íVan á librar los partidos políticos alemanes , .  , . ,  , „  .
[por la conquista del Parlamento. El 12 d e - P e r c a l  chinés 0 40 pesems. Seda» con 
este mes los catorce millones de electores del 
Imperio serán llamados á determinar la política
A l m a e é n ftl por
- D E -
M a s y o r
Joyería, Relojería y  Platería
A , F e d e r ic o  ^ ie r r a  S u cesor d e  OJiiara* M á la g a
mejor.8urtidó eoEspañay precios más reduddos.-Competencla á los almace 
nea de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precio?.
Gran Fábrica da Sombreros
futura de Alemania.
A pesar de que la importancia de estas elec­
ciones es mucho mayor que la de ninguna de 
las pasadas, no se observa en ellas el óalor y
bordoínMoDtBvWéo,,paraRoMrto,lo.p.erto.1®'®»»!?'"*"^ que dWIngoleron d la» célebres 
de la ribera y los de la Coata Argentina Sur y , de 1907. Entonces los partidos que simbolizan
Punta Arenis (Chile) con 
Aires.
trnibordo en Buenos
El vapor correo francés
l s l ] f
saldré rde este puerto el dia 16 de Enero adnd- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melillp,
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
del Mediterráneo, Indo-China,a  los o«ertost Australia y Nueva Zelandia.
listas y lisas de 4 pesetas á 1''^. Tejidos nove­
dad á pesetas 0'7o. Céfiro con seda á pesetas 
0‘6Q y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo é pre­
cios «ny convenientes.
Granos de oro de 9 é 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantilly á pesetas 1*50.
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos i
F a b r ic a c ió n  d e  so m b rero s  y  g o r ra s  ’ ,
d e  to d a s  c la se s p a r a  caba lleros y  niños
Especialidad e n  sombreros sevillanos y  cordobeses 
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—-Calidad superior
El vapor trasatlántico francés 
P l a t a
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos
Pare Informes dirigirse é su consignatario, don 
Pedro Gómez Chali, calis de Josefa Ugarté Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas dei Norte ds Europe, 
América y del país.




el statu quo, el privilegio, la autocracia y el 
sistéma bismarcklano, se unieron en un estruen­
doso hurra patriótico contra los socialistas. La 
batalla se libró sobre el terreno fácil de la pa­
tria en peligro, se entonó el mágico Úeuts* 
chland über alies contra el sirciallsmó, y, 
arrastrados por el grito de alarma de ios  ̂agra­
rios, de los aristócratas, de la plutocracia y de 
una burguesía alocada, obtuvieron el triunfo 
los partidos de gobierno: los conservadores, 
113 puestos; los’llberales-nacionales y radicales, 
104; los católicos, 105, y los socialistas 43,
Fué el aplastamiento de éstos, pero fu ra ­
mente aparente, porque el partido socialista 
consiguió 3.260.C00 votos, es decir, más de un 
millón más que el partido Inmediatamente su­
perior en número, ó sea el católico, que logró 
reunir sólo 2.180.000 votantes, La razón de 
la enorme diferencia entre los votos obtenidos 
y los puestos vencidos se debió á la anacrónica 
é injusla distribución de las circunscripciones, 
que permanecen Intactas desde 1670 en bene­
ficio exclusivo de conservadores y católicos.
La opinión alemana fué entonces engañada 
y bien pronto pudo convencerse de ello al ver 
que la patria na estaba en peligro y que lo que 
se perseguía era poder sancionar la política 
económica del canciller Bülow, imponiendo al 
país la serle de Impuestos bajo que gime hace 
cuatro años. En esta política antipopular se 
unieron los partidos conservadores y clericales 
para sostener al sucesor de Bülow, Héft von
H B A I i l Z A G I Ó N
Muro y Saenz
das^hechss por personas que desean invernar, ocupa, se pongan en dicha situación á la 
en Málaga, se pone en conocimiento de los Se-|1)fevedad, pues de lo contrario tzndrán 
ñores propietarios da fincas del centro y délos tcíausurados, sin excluirse los de PatroiuUhí / 
alrededores de la población, por al quieren pa-; asociaciones religiosas. «««lus o
sar por estas oficinas, (Paseo de Heredis) don-1 ______. . ,
de pueden fnscrlblrfas, dejando los datos de ca l «  ,* .,* * » *  ^n u n tc ip a le o
pacidad, comodidad, higiene, renía,&. |  oe están verificando obras municipales en
También se llevará otro registro de los dis
tintos precios y servidos en hoteles y fondas, f , Cementerio de San M|.
cuyosppropietarios enviarán á la Sociedad las I (almacén) calle de la Vĵ
|£ h  L iQ u id a c ió m  [notas necesarias para que ésta pueda recomen*] Estación, Calles de
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, da í de Cózar,
tránsito y para el consumo con todos loa derechos | igualmente se llevará una lista de criados! EsquJiache, Zamorano, Fel-
picados.
vino Valdspeña.blanco 4 pesetas Fa arroba de 
16 2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas, 
a » 1910 é 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesü t̂as.
Dulce y P. X., 6; moscatsl, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija de! comprador, un reái más. 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cabe-
I que demanden colocación y puedan aportar^
líos, y una báscula dé arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaeiones de Alore y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.” 3 y 5 con mo* 
tor eléctrico para el servicio de agua.
Bseritorio, Alameda 21
............................... . .... ........ ...
El trágico suceso desarrollado ayer mañana
Eloy García y Pérez de la Cruz. ,á  bordo del nuevo crucero f^^ina Regente, l a  oposición for«
Se dtó lectura, en primer término, al acia de la. prodnto profunda Impreaién en cnantos del mía- >
sesión anterior, que fué aprobada.
Después se adoptaron los siguientes acuerdos:
Que quede sobre ia mesa el requerimiento de 
Inhibición al Juzgado de Instrucción de Colmenar, 
para que deje de conocer en causa que se signe 
al alcaide de Borge. por supuesto delito de false­
dad electoral.
Aprobar el informe sobre las cuentas de gastos 
causados por material durante el mes de Noviem­
bre úiíiiáb en el Hospital provincial. Casa de Mi­
sericordia y Central de Expósitos, importantes 
respectivamente 21.087 pesetas 22 céntimos 
11.575 34 y 2.406'40.
Resolver de acuerdo con el informe, sobre noti­
ficación á su patrono del alta dada en el Hospital 
provincia!, con fecha 30 de Diciembre último, al 
lesionado en accidentes del trabajo José Vázquez 
Virón.
Aprobar el ídem sobre expropiación de terre­
nos en término de esta Ciudad q >e han de ocu­
parse en el camino de servicio del pantano del 
Agujero.
Igual acuerdo sobredi, informe referente á ’a 
imposición de multa á los alcaldes de Alhautin de 
la Torre, Carratraca, Macharavíaya, Casarabone- 
ía, Atójate y Meclinejo, por no remitir la certifi­
cación de ingreso que les fué interesada por 
acuerdo de 13 de Diciembre último.
Aprobar el ídem sobre certificación que Intere­
s a  el Juzgado de Instrucción de Campillos, del 
embargo del 25 OiO practicado aljAyuntamlento de 
Carratraca y del expediente de apremio que se 
tramita contra el mismo por débitos de contingen* 
te del año 1910.
Que el informe sobre escrito qae dirige Fran­
cisco dei Real Muñoz, denunciando que ha sido 
violada lá expósita que ha criado, Leocadia Ro- 
bustiana del S. C. de Jesús, de Estepona, de 19 
años, pase al abogado y al procurador para que 
éstos tomen parte la causa, en nombre de la 
Diputación.
Aprobar el informe sobré entrega de los expó­
sitos Luis Vicente de la S. T. Jiménez Fernández 
y Josefa de la S. T. Fernandez García, á María 
Gutiérrez Jiménez y Josefa Alarcón Ruiz, respec 
tlvamente, que los han reconocido como hijos na- 
tureles.
Que quede sobre la mesa el oficio del señor Je­
fe accidental de Carreteras provincial, informan­
do sobre la petición hecha por varios propietarios 
de fincas enclavadas en uno y otro lado de Ja  ca 
rretera provincial denominada «desde la de 
orden de Cuesta del Espino á Málaga en Teatihoa 
á Venía Campanillas» para que se lleven á electo 
determinadas reparaciones en dicha carretera.
Quedar conformes con les oficios del señor Di­
putado Visitador del Hospital provincial, partici­
pando la fuga de los alienados José Martagan 
Barba y Miguel López.
Arobar el ídem del s^ñpr visitador de la Casa 
de Misericordia, participando ia dimisión presen 
iada por el celador don José Alcaide y proponlen- 
do para la vacante á don Manuel Torres Sell.
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Establecimiento de Ferretería, Exterfa de 
Ina y Herramientas de í'ódas ciases.
Para favorecer ai público con precios muy veo 
liosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
e p «setas 2*40, 3, 375, 4‘50, 5‘15, 6‘25. 7,9, 
0‘90t 12’90 y 1975 en adelante basta 50 pesetas. 
Se haca un bonito regalo á todo eliente qu ~ 4om- 
Ti por Sí lor de 25 pesetae,
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Calloái 
)j08 de Gallos y durezas de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
^etería «El Llavero
j^lu iíi'O  depósito del Bálsamo Oriental.
Okstrlatíest} ntinrsiiglaj
I n s t i tu to  d e  M á la g a  
Dia 12 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altara, 766'6Q.
Temperatura mínima, lO'l.
Wew nmxinta del día anterior, 18‘4. 
Dirección dél viento. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, muy gruesa,
antecedentes y garantía Be buen cumplimiento.
Málaga 12 tíe Enero de 1912.
El Secretarlo, Francisco Cortés de Orce 
C o n s e j o  M é d i c o
Para reservarse de las viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarlos ó conta^glos son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y tierie la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vende ó plazos. Compañía 7.
E e s ig n a d ó n
El Ingeniero Jefe del servicio Agronómico de 
esta provincia don Leolpodo Salas y Amat, ha 
sido designado en el congreso Nacional de Viti­
cultura organizado por la Diputación foral y 
provincial de Navarra y que se celebrará en 
Pamplona en Julio próximo, para evacuar el si­
guiente tema:
«Cuáles son los mejores porta Ingertos para 
la reconstitución de los viñedos destruidos por 
la filoxera, y en qué casos concretos debe em* 
plearse cada uno de ellos, con preferencia ó los 
demásJí
l o s  ju g u t t e s  p a r a  lo s n iñ o s
Moticias locales
I «El Delegado reglo de primera enseñanza! -Sha de socorro del distrito de la Mer 
[ de M ála ia .-9  de Enero de iQlg, * lué a:
Los efectos de aquella coalición 
* rnnvPfMcTnnpÍ’ pÍ frp °ÍnH m S o Í  í «Ho el deSCOntentO
noí ía i d r S á 7 d á “ ^  yeltrianfo detós .oclallataa en laa
^°pp pnviip^tn misteriosas en que apa ; elecciones pardales desde 1907 hasta hoy.
ce envuelto. i En estas condiciones la lucha actual se des-
léa  T ie tim a  } arrolla sobre el terreno de la libertad. Está vez
Llamábase el suicida Gonzalo Leal Puente, > los conservadores, aliados del Gobierno, no se 
de 26 años de edad, soltero, natural del F e -: atreven á entonar el canto patriótico, primero ,
rrol, y era ayudante de máquinas del crucero porque el fracaso del convenio franco-alemán ' ¡C óm o  se  e s c r ib e  la  h i s t o r ia l
acorazado/?e//iaJ?í¿'en/e, que desde hace va*[sobre Marruecos he desacrediísdo á unos y á Mupstpn m W a fp
ríos días se halla fondeado en nuestro puerto, otros y en segundo término porque la política a-fíendo® „  , , .
JBl heeho ( patriotera que se basa en el acrecentamlentor ina pnnaiimnf -- supresión ■ numero de éstas mayor, el de niños y
de almorzar los comoafleros' **® 1°® 8*'*®®™®***®® l í  aíSfiSra ’ ŷ®*" ^ ®“® también y el acto no iba ya revestido
nal. * oue ®" ?pi t í e n s a y o .  Aprendí con Cervan*
La situación electoral se presenta,por lo tan- «otlQla, ro podía referirse más que i ®̂® t®Ji“®Jl“y5,®.i®2unda3 partes fueron bue
to,por demás favorable á los partidos liberales, ^- - - ooletin Oficial m
¡oó. Parque sanitario. Almacén, Barüada át 
Churriana, Barrio de la Pelusa y Palo Dulce, 
T r a s l a d o  '
El cirujano dentista don A. Baca, ha ír^a. 
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Latios número 10, piso orínciDal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
E l A y u n ta m ie n to  de  M eclinejo
Nos dicen de este pueblo que fa gestión del 
alcalde don Antonio López Sosa, deja bastante 
que desear en cuanto se relaciona con el cu»* 
p^̂ imlento de la ley; en los repartos de const 
®̂® "*®yo«’®8 «busos; las seZ  
to i í  ®® ®®*®bran. el Ayiintamien-
A®? j ”® palabra,no funciona como es debido.
I eren poner remedio los dos
concejales republicanos don Antonio Ruiz Ruh 
y don José Martin Santiago, que están decidí 
dos á que se cumpla la ley y á impedir que el 
alcalde proceda arbitrariamente y á su antoio 
j  1° PTonto nosotros liamamos !a atendár 1 
de Gobernador civil de la províticla, p a r a ^  
obligue al alcalde de Mocllnejo á que el Ayupj 
tamiento se reúna en sesión como está dlBtitíeii.Í 
Í° ÍA  y *8 ®ÍmWatrí»c’ión níunict ]
j  legelmente. 
C aida
pal 88 desenvuelven normal
Sr. Director de Él Popí” 
^Estimadocompañero: Llenos*- «atu^^íJemnr! 
Inldé a ,te  a B o J  p ra^ ¡,,„  repetir ja '^e- 
pobres de. las Escuelas nació-[tes á
de
que no dieron Importancia; pero á poco sintié­
ronse dos detonaciones en uno de los jardines 
de la camareta de proa.
Acudieron allí inmediatamente, y ¡cuál no 
serla la sorpresa al ver tendido en el suelo el 
cadáver de su Infeliz compañero|
Si éstos lograran coligarse en una fuerte opo- v, uc ojci f— y*
sfción Hberai-radíeal socialista acapararían la '® *®̂*̂ ® ^®J°® arbitrios sobre especies fracaso. Uníase á esto la clausura, á causa de
i ñas y no me faltaban consejeros que me indi 
de ayer caban que desistiera para no exponerme al
fuerza del Parlamento y el Gobierno no tendría m %®®*”08 ba acordado gravar la Junta: viruela, de las Escuelas públicas y se creyó 
más remedio del Ayunta*,^®® P®drí? influir en e! éxito, Pero ¿cómo ne
JBl m éd ico V colaborar en la evolución de la demr craciH , ®* eño. '  ’ jgarme á las solicitudes de las niñas y niños^  ̂ ■ También publica la tarifa de los arbitrios ex-i due venían soñando desde hacia meses e n te -
Seguidamente avisaron a! primer médico de PruSay%en?anla*^cSp^^ unTugarpreferLte arlos sobre los artículo8^de~'comér" be- n>r el juguete que la pobreza de sus padrés
mera del Reglamento de consumos, para cubrir ”®®be de Reyes? Gaspar, Melchor y Baltasar 
el mismo déficit», [no podtón dejar de vi&itar é mis desheredados
Efectivamente, esa tarifa de aíbiírios sobre' .d® I® íortuná. Si no Ies dejaban juguetes tan
á bordo, don Francisco Qenovés, quien certifl- entre los Estados liberales d er’muridór*coníra ^ c o m p r e n d i d o s  en la tarifa prl-! P°día a locar en sus ventanas la tradicional
có la defunción del desgraciado Leal. [loquehasta hoy ha sido. Pero ¿podrá formar ^--------------  • ' ■  ̂ —
M óviles d e l sn ieid lio  [ se la coalición de todos los partidos de la iz
ir^odlan^l conramoí, ¿V rtem y  ai'pSbto"dé 'mportantea, en calidad y'ntimeVo co,«¿ Ím
' “ *;aM lallSL*D e?ofn{rrérfo^a»1i% ta«^^ Beaalaurla, y la de arbltrloa extraordinatloa <lel aío  paaado, algo aabrfa deiarlea. Confié
'  V S e ”  e1e“ d“ ^^ noa han Irforma.' cb.tante! S a Ó T S a l  & “e e” p í r rdp,aue el .«Iddaae hallaba cc„t(n«a.ne„U aie. .tarlado é a b „ ^
puntos de co !rt^¿  t a l á , “ ué é »  8 S a  d̂ ^̂  ̂ ^  . O" ‘“ -i®* »“  “ »>■
trinas religfósas fgualirente detestables quef®̂ ®*̂ ® ' PBñ&rüs.
los separan, podría confundírselés en un mUmo 
partido. Unos y otros sufrirán grandemente en
dltábundo, y poseído de una invariable triste-! 
zfl, á causa de preocuparle la obsesión de ha­
llarse tuberculoso, y la sofá idea de que pu­
diera tener esta enfermedad, turbaba su razón 
de tal forma, que é veees parecía estar despo­
seído de ella. j
C o n d u cc ió n
A las tres menos cuarto de la farde fué con
la? elecciones del día 12; pero sólo una coali
jClón liberal podría arrebatarlés ja hegenionial «j»** « •««» ».uc,»u uc m loiue: luvu iugi»r ei 
^parlamentarla. Hay que tener en cuenta que la ' acto.de la conducción y sepelio en el cemente-
E o n lT o m á s  H é r e d ia  G fru n d  
Ayer é las cuatro de la terde t o l a l
Málaga respondió este año como el anterior, 
pues si algunas colectividades se retrajeron y 
otras no pudieron llevar á término acuerdos 
que inspiró plausible buen deseo, ios particu­
lares llenaron con exceso estos vacíos, el pro­
fesorado público, y particular, con contadas
yer asistido el carrero Francisco Ruiz 
Peña, de une contusión que se produjo en la 
Plaza del Siglo, al caerse de un carro qua 
guiaba.
Ela'sjfemos
Por blasfemar en la vía pública fueron dete­
nidos ei conocido tomador José Villa López (a) 
El Bu/illa y otro Individuo llamado Manuel 
Pozo BerJtez,
In m o ra les
Por cometer actos Inmorales en el cauce él 
Guadalmedlna, fué denunciado al juzgado de 
Santo Domingo, el jornalero Joaquín Rodríguez
C o n z p I e t a i n e n t Q  gsp*atia
Recibirá un buen reloj, cuyo valor es de 20 
pesetas, de la acreditada fábrica de Don Carlos 
Coppel,! Fuencarráí 27, Madrid, sucribíéndose 
h El popular. Pídanse detalles y boletín de 
suscripción é la administración de El Popular, 
Fuencarral, 8. Madrid.
.al »i í «.lia - . viciosa distribución de las circunscripciones da l Ho de San Miguel del cadáver del antiguo co- * excepciones, gestionó en oro de la idea v p»rI
los cojiservadorps ñgraríps tienen sus balüar-| fallecimiento nos ocupamos en el número ate- vez anterior, aunque no he de negar que los 
tes. al paso que las grandes ciHdad̂ ^̂ ^̂  ̂ 't esfuerzos tuvieron que ser mayores para to-
! tos Industriales, verdaderas fortalezas del so-l Perteneció el finado á ía poderosa casa de dos.
clalismq y del liberalismo, no están debldanien-[ Heredia. que en la primeru mitad del siglo pasa- í Al darle hoy las gracias pbr su cooperación 
, té representados. Por su parte, los clericales, | úo contribuyó tan eficazmente al desarrollo del le ruego Inserte estas líneas á fin de hacerlas
I católicos, apoyados en una Iglesia fuerte é in- \ comercio local, fundando la ferrería del Marti-; extensivas á los donantes, á cuantos han auxi- 
{fluyente, no aparecen muy vulnerables, ocu-jnete y fletando numerosos buques que exporta-; liado la instalación y reparto de objetos v á  
El cadáver presentaba señales de dos dispa- ’ rriendo otro tanto con los pplacps, sus aliados] ron los productos de nuestra reglón ó América, todos, en fin, los que han conseguido que loa
ros de revolver, que le penetraron por el ma-i de siempre. i Pué concejal del Ayuntamiento, desempeñó niños de las Escuelas hayan recibido una de
xllar superior. Se cree que alguno de los pro-? Estos tres partidos sumaban es el pasado ¡®1 consulado de Uruguay y formó parte en dis-* as agradables impresiones que llenan de ale-
á que pertenecía el finado, y escoltado por 
una sección de ios mismos.
Una vez allí se le colocó en el depósito de 
dicho Hospital, donde permanecerá hasta que 
se le haga la autopsia.
£1 c a d á v e r
yectiles se le incrustó en la masa encefálica.' Reichstah 237 miembros en un Parlamento de 
Con estos antecedentes se comprenderá fácil-.307. Seria ptdso  que perdieran 40 puestos pa- 
mente que la muerte debió ser Instantánea. I ra que estuvieran en minoría. Entre lá)7 y 1911
H a lla z g o  [ l̂ u habido 37 elecciones parciales, en las que
Al colocar el cadáver sobre la loas del dépa-l S S ” -® ''"  ^ c'eriM l» han perdido nueve 
sito, cayó una carta bastante abultada, cuyo, P“®®j®®’
-Viuda de
sobre tiene la siguiente dirección,
Señora doña Ascensión Puente.
Leal,—Ferrol.
Esta señora es la madre del suicida, á quien 
se comunicó la tremenda desgracia que ha jde 
anegarla en llanto.
El vp'úmen de la carta inducía á creer que 
contenía cierta cantidad en metáiiep.
O tooa d e ta lle »
Hoy, después de verificada la autopsia, se 
celebrará la conducción del cadáver al cemen­
terio, así como el sepelio del pifsmo.
Las ropas del suicida, cuando fueron reg!g« 
tradas poco después del hecho de referencia, 
solo contenían una llave, un librlto de papel de 
fymtr y una caja de fósforos.
El juez instructor del buque,'alférez de navio 
don Eduardo San Juan, acudió Inmediataménte 
al lugar donde yacía, el Infortunado Gonzalo 
Leal, disponiendo la práctica de las diligencias 
necesarias,
se mantiene la misma proporción en 
las elecciones del día 12 de Enero, la oposición 
liberal-radical-sodalista contará con una mayo­
ría respetable.
is to  es lo probable, pero no lo segúfo.Lo 
que sí aparece eoifió cósa cierta .es que Ips sp- 
dalistas ganarán muchos puestos á expensas 
de todos los demás partidos, sumando cientos 
de miles de votos más que cualquiera de los 
grupos enemigos. Esta és la verdadera sigd*
fícadónde lauTelecpiones próxlih as y fa que da 
Iq^piedlda de la evolución profun 'da que se ope 
ra '̂en Alemania en vista de la democratización 
del Estado y de su asiento sobre bases total­
mente nuevas*
^  i í  £5ía§ Retq,
París 1-912
tintas ocasiones d3 la Junta Directiva de la ' gría y de esperanzas los corazones TñfaMlTés
S íS c lo n S ? ™ ' q4 . 8. a..;im, í „ j j  a . . ,\Farciso Díaz de ÉscoYaf,,Ultimamente, retirado de los negocios, vivió e n m n a f t s »  
algún tiempo en la magnifica hacienda dé j * ^ P * ” * * ^ ®  “®» ™ **O C aB »s«ile8  
José, basta que contrajo hace un año la penosa j S u b u i* fo a n o 8  d e  M á l a g a
enfermedad queje ha llevado al sepulcro. i Con motivo de dar mayor Impulso ó tos tra* 
8“® Prendas de caballerosidad y por lo bajos de construcción de la línea ferrea de Coín 
exquisUojie su trato ydegu cultura, el señoreé Málsga, se están admitiendo en ellog
E scán dalo
En la Alameda Principal promovieron un 
fuerte ̂ cándalo Francisco López Cruzada y 
María Gal Domínguez,
Al primero se le ocupó un cuchiiío de rsCT« 
lares dimensiones. ^
PaP¿! “ “ “
E o s  va lien tes
María Jesús Castillo ha presentado de­
nuncia contra un sujeto llamado Francisco 011, 
por maltratar de obra á un hijo de la primeriHp» t l l ia v o  o fin s. rte. pnilIBlIide nueve años de edad.
Igual deuncla ha sido presentada por m t  
dalena Terrones Pérez, contrs r «í L ii, .  ̂  ̂Pérez, contra Rafael
Jiménez, autor de vm hazaña análo 
primera.
De ambas cosas tiene conocimiento el juzml^ 
do de Instrucción del distrito de Santo Do­
mingo.
E a f e i - m ® a  d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los,-Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten-
®® cafan ̂  la
Solución Benedicto de glícero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias" como í o S  
flcan lospr ncfpales médicos de España y w 
uso en los hospitales. j
pesetas en Farmacias,
Con motivo de la agravación de su doIenJy Arroyo del Cuarto%neTB^^^^^^^ 
cia  ̂ llegaron á Málaga hace días sus herinanasl dia 16 del actual á las cinco y S a  ?e  \ü ma^
“or la noche.‘
f — •• WMW ««wn assHii o / %4tCI áV/ VIC
doña Concepción, doña Trinidad y doña Maiía ñaña, reí
Pía y su hermano político él coronel señor Am- 
bel, que le prodigaron Ipsiiiáe splfpitos cuida-
doii
A todos ellos reiteramos la expresión de 
,  nuestro sentimiento, extensivo á la demás dis 
ttinguida familia dei finado.
Jlil*® PU PO
En la parte más sana dé Málaga, camino de ía 
Dásyiaclon Padregalejo, en frente de 5 minutos
en precioarreglado. Allí informarán.
I a  C lim a to ló g ica
Aeordada por la Junta de Gobierno de esta 
Sociedad la apertura de un registro de casas y 
pisos en disposición de ser alquilados, con obje­
to de poder contestar á las frecuentes deman-
El precio de jornal es de dos pesetas.
Para la adrnfsión á los trabajos y demás In- 
formac onee, dirigirse á la Dirección del servi­
cio de la construcción de la Compañía de loa
• Ferrocarriles Subarbinq? ds Málaga, Paseo
* d® la f  eróla, ndjnerp | 5,
C irc u la r
Por ia'Delegación Regia de 1 ensi fianza se 
ha dictado una circular disponiendo que ios co­
legios particulares que no se hallen en situación 
legal por la falta de autorizaelón, por estar és­
ta á nombre de otra persona distinta de su ac­
tual director ó pnm otro (ocnl distintp del que
Cacheo
*aa?2 *®t del viernes, y por los agen-
íueron ocupados un revól- 
licencia ̂  Pistolas y dos cuchillos, sin la deWd»
E eten cion es
Por cometei actos Inmorales fueron d<>̂teni* 
I  b a t  r o M r  “•  R 6 «  Séachea Corté.
. Com isión
Hé. p S u i f *8 Comisión municipal 
I ® paseos y alamedas, deapa-
mendadó"* informe le fué éneo*
\  E an gu éte
La Juventud Republicana está organizando 
un banquete en honor de los diputados y conce- 
Jales de la. Conjunción Republicano-socialista.
Dicho banquete tendrá lugar ei día 81
P á g in a  te ro e ra
JEn&ro d e  1912-
\ m n  k u  k B  k : .  ̂  ̂ í
^ i m r a s  materias para dhomsMrnimlttsespeaialespara toda clase decnltífot
corriente en los jardines de 
les doce de la tarde.
El precio de! cubierto es el de seis pesetas \ 'H  ____________
Los blüetes pueden recogerse en la juventud  ̂£4  ^  H  1  É « á r ®  h I h W
Republicana, Plaza délos Moros número 1 4 ; J ¡ L j W  B A ®
Círculo Republicano, calle de Salinas núm ero j»^ '
1, y Redacción de El Populár.
Cera estémago é ietestleós el Elixir ̂  
towaoaid» Saizae Carlos
lllSolop de muelaell 
Desaparece en el acto con ANTICARIES]
«LUQUE». . I
Desconfiad de las sustituciones. |
Venta en farmacias y droguerías de crédito. |
Le Espeftole |
Qíren sombrerería y fábrica de gorras. Es-j 
peclalidad en sombreros sevillanos y cordobe* |
868« 1
Calle de Granada 49, esquina é la Plaza del
Siglo.
OEPOÍ'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Mhéndiga náms. U  r  18,
1 3
G R A N  I N V E N T O
Para descnbrir aguas, la casa Plguérola, cons 
tructora de pozosartesianos, ha adquirido del
extranjero aparatos patentados y aoroL ados por 
varios Gobiernos, que indican le
Dolores de muelas, flemones y caries den-| ̂ Qf].jg,j|gj, subterrineas hasta l4 existencia de protundidad de
tarlds, evítalos siempre el Licor del Poto, úni- ¡oi metros. Catátelos, gratis, por correo, 300
co dentífrico higiénico verdad
L a  U l t i m a  i S o d a  
Se admiten suscripciones eií la calle de Hf- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez. 
l l c A g y e  d e  A b i a l a i a  « L u q u e s l l l  
El mejor tinte para el cabello.
Dé venía en Farmacias y Droguerías,
aiqeaiSeiB  :
Una cochera en la casa número ^  de la
calle de Josefa ligarte Berríentos,
También m  alquilan las casas JUcazablIla ^  
Pasillo de Guimbarda 23^y calle Cerezuela SI 
primero
I pesetas en sellos. Perls y Valero. S. Valent.
Da la
C á m a r a  d e  C o m e rc io
La Junta directiva de la Cámara de Comer 
do de Renda, en su última reunión, adoptó los 
siguientes acuerdo»: .
Dar posesión á los nuevos miembros señores 
Peralta, Enclso y Ortega, a* i como de sus 
nuevos cargos á los señores Gil de Montes,
á la comunicación que él dirigió á la Cámara, y 
solfdtar de su autoridad datos para estudiar la 
rebsja del cupo de consumos. ^
•Aprobar la contestación de la presidencia al 
telegrama del Qobernador civil sobre .cumpli­
miento de la base 4.*' de la ley de 30 de Junio
último. . . . . .  ,
Acordar que se active el trabajo que se vie* 
ne haciendo sobre las listas da industriales de
la zona de Ronda y la de Qaucln.
Contestar á donjuán A. VaÜecilio que la 
Junta no puede por ahora Informar sobre los 
particulares que deseaba relativos al ejercido 
de la Inducirla por la que se le había formado 
expediente en la última visita de Inspección, 
reservándose hacer lo conducente cuando de 
TOsnfira of/cial se solicite por las oficinas de 
Hédéhda.
' ■ J D e ten c ió n
lirfldi d( li tarde
Do PTOviBoiaa
Ventura y Mertín . . . _____ _______ _ .u,,-
Ofrecerse al nuevo alcalde, en retíprocldad jg organizadora, rogando al general García Al*
12 Enero 1912. 
U e  B a r c e l o n a
Ha sido denunciado el semanario La Revuel­
ta, que redacta la Juventud rebelde del partido 
radical, por la publicación de varios artículos y 
sueltos en que se Injuria al rey y á la Diputa­
ción, excitando, además, á la sedición y hacien­
do la apología del crimen.
—En breve se remitirán á Melilla 21,264 pe* 
setas, producto líquido del festival que se cele* 
brara en el teatro Liceo, organizado por las 
damas de ia aristocracia.
Al donativo acompañará una carta de la Jqn
I !  Interventor del tren número 23, José Ma­
riscal, entregó á la guardia civil del puesto de 
Bobadllla ai viajero Antonio Macías Medinr, 
quien, además de hallarse embriagado, promo­
vió un fuerte escándalo en él mencionado tren.
Del suceso se dió cuenta al juzgado munici­
pal correspondiente.
P a s to r e o  a b u s iv o
Juan Vázquez Guerrero, natural y vecino 
dé Benadalid, ha sido denunciado por dar de 
pastar, sin autorización, á cinco cabezas de 
ganado lanar, en la finca denominada «Cerro 
des las Yeguasr», propiedad de su convecino 
Peá^o García Ros.
N a ta l ic io
En Ronda ha dado á luz dos niñas en parto 
doble la señora de nuestro querido amigo don 
Cristóbal Castaño.
Reciban écrdiai felicitación los padres.
dave que el reparto se haga entre los soldados 
que luchan en las avanzadas, y los que sufrie­
ron heridas en los combates.
—Al pasar el tren de ta linea del norte por 
las inmediaciones de Sardanola, oyóse un dis­
paro, cuya bala rompió el cristal de la máquina 
y fué á incrustarse en la carbonera.
—La policía detuvo á un sujeto sospechoso, 
llamado Manuel López, á quien una señora 
acusó de vender un reloj de oro robado.
Se le encontró una virgen de plata, una pa­
tena y otros objetoe.
—Los estudiantes de la universidad, escuelas 
y centros docentes de Tarragona, Reus y Ge­
rona, entreron en dase, sin incidentes.
D e  V i to i - l a
El oficial de Correos Benjamiu Marín, que 
disfrutaba licencia por padecer tuberculosis y 
ataques de locurs, entró hoy en el Café Suiza 
y disparó una pistola brcwing sobre des estU’ 
diahtes, sin herirles.
Luego hizo otro disparo contra el sargento 
de caballería Lorenzo Domingo, matándole.
Seguidamente disparó, por tres veces,contra 
j la esposa del comandante don Manuel Moreno, 
hiriér dola tan gravemente, que se halla en pe­
ríodo agónico.
El tuberculoso-demente continuó disparan­
do, sin herir á nadie, hasta que llegó un her­
mano suyo y logró sujetarle.
Este sensible suceso es muy comentado.
La familia del agresor se muestra apenadí­
sima.
Delfgacláa de Hacienda
Por di^éntes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesoreríti"^ JHadenda 29.144'13 pesetas.
Ayer fiíeréttconstUiddos en la Tesorería de Ha­
cienda ios depósitos siguientes:
Don Francisco Esteves Oarcía, para los gastos 
da demarcación dé veinte oertenendas de mineral 
de hierro de la mina titulada «Bienvenida», en 
término de Antequera, de 142 50 pesetas.
Doña Carmen Fontal va Pérez, por el importe 
deía indemnización y quinta parte de multa Im­
puesta por eFseflor Ingeniero de montes para in­
terponer recurso de alzada ante el ministro de Fo­
mento.
El jefe del regimiento Infante! ía de Melilla nú­
mero 59 comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado de d'cho cuerpo 
el primer teníejite don Luis Arjoña Mozo.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matriculas de subsidio indus­




Ha cesado en el desempeño del cargo de maes­
tra de la escuela pública de niñas de la villa de 
Mijas, doña Rita Sánchez, por haber sido trasla­
dada á la de Logrosán.
Del mismo modo, don FernandolRodrlgo Rodrí­
guez, maestro propietario de una escuela de Ron­
da, ha sido nombrado, por concurso de traslado 
para otra de igual clase en ViHafráUca de los Cá- 
"balleros Cprovincia de Toledo).
D M  M A R l h A
Baqtíes entrados ayer 
Vapor «Duro-'s de Barcelona
> «Cabo Ofíegal», de Bilbao, 
s «Barceló», de Melilla.
» «Andalucía», de Marsella, 
a «Cabo la Plata», de Bilbao.
» «Adoif*. de Valencia.
Laúd «SintoTomás», de Puente Mayorga.
»
«Joven María», de Motril.
«Eloisa», de San Pedro del Pinatar. 
» «Vencedor», de Marbella.
j> «Joven Pepita», de Santa Pola.
Baques despachados 
Vapor «Andalucía», pAra Cádiz.
«Duio», para Vlgó 
«Nordsven») para Casablanca.
«Cabo Ortegal», para Barcelona. - 
«Cabo la Plata», para BarceTona.
«Tres Pepes», para Albuñol.
» «Joven Pepita», para Puente Mayorga. 




j h l c l  I t c i t e n r a a i  " j t e r o t f i  C o r ta s ,,
DE
rjOSÉ SIM Ó N .-C aleta.-M Á LA G A  
, r  Situación excelente [á la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de invierno 
V Sucursales HOTELES SIMOM eh.Almeria, 




Hoy se ha celebrado Consejo de ministros en 
palacio, bajo la presidencia dei rey, comenzah 
do el acto é las diez y treinta de la mañana, y 
terminando á ieadoce y media,
Canalejas proíñundó un extenso discurso, 
ocupándose detenidamente del plan parlamen­
tarlo, toda vez que este es el postrer Conse­
jo que se celebra bajo la presidencia de don 
Alfonso, antes de la apertura de Cortes.
Hiibió después de la crisis ministerial france­
sa,reconociendo fa Importancia que reviste para 
Espeña la solución que la misma tenga.
Esta parece laboriosa, según las informacio­
nes que se tienen, aunque Incompletas.
Luego trató de la sentencia dictada por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, contra 
tos reos de Cuüera, diciendo que el acuerdo 
dei Consejo es proponer el Indulto de seis de 
ios condenados á muerte, exponiendo las rabo­
nes que existen para no aconsejarlo con res­
pecto al séptimo.
Eí rey se mostró conforme con la propuesta.
Después aludió el jefe del Gobierno ó otros 
asuntos de menor Interés.
A la salida
En las cercanías de palacio se congregó nu­
meroso público, que esperaba ansioso conocer 
el resultado del ^pnsejo.
Ai salir los ministros fueron asediados á pre­
guntas por muchos periodistas nacionales y ex­
tranjeros.
Canalejas negó que anocjie estuviera en pa­
lacio conferenciando con el rey, y afirma que 
solo vló á éste en la estación, como ya tengo 
telegrafiado. *
Desmintió cuantos Informes ha publicado la 
prensa referentes ó disparidad de opiniones 
entre los ministros, y que en la votación resul­
tasen empates.
En el Consejo—-dice Canalejas—después de 
hacer yo una amplia Información de la senten­
cia, hablaron Luque, Rodrtgáñez, Pidal, Gas- 
set, García Prieto, Barroso y Jimeno, por el 
orden citado.
Todos se mostraron de acuerdo en que podía 
indultar á seis, resultando Imposible otorgar la 
misma gracia pará el séptimo de los condena­
dos, por las circunstancias que concurren en el 
mismo. ^
En este asunto se ha cambiado el procedi­
miento seguido hasta aquí, pues el Indulto no 
debe examinarse hasta que vea la sentencia el 
capitán genera»; pero parece algo msesbro te ­
ner á los reos en capilla después de Indultados.
Echsgüe solo conoce nna ligera referencia 
de la sentencia.
Hoy se le enviará la causa.
Interrogado el jefe del Gobierno acerca de 
la posibilidad de que al ser Indultados seis de 
ios reos por el rey, se renueven las súplicas 
para el otorgamiento de esa gracia, con res­
pecto al séptimo, se expresó en términos de­
mostrativos de que fa resolución del Consejo es 
Irrevocable.
Se cree que el lunes será ejecutado el reo.
Respecto á las modificaciones del estado de 
guerra en Valencia, se ha dejado á la iniciativa 
de las autoridades.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes da Guerra:
Nombrando Interventor mlljtar de Madrid. 
e n i 9n)|s^dii| á don JuHdn Vera,
De Instrucción:
Dictando reglas para la provisión de las au 
xlllarfas en esta universidad.
E s p e c t a c i ó n
El cabildo municipal de hoy había desperta­
do espectadón, por suponer que se promove 
rían escándalos.
En jos alrededores se adoptaron grandes 
precauciones.
Discutióse fa proposldón del edil señor Gar­
cía Molinas, acerca de la competencia del al 
calde para el nombramiento y separación del 
personal jorrialero del Ayuntamiento.
Con tal motivo se produjo una extensa d!s 
cusión, fecuhda en grandes Incidentes y aigu 
nos escándalos.
Quejido afirmó que la mayoría ha empezado 
su gestión atropellando á las tnlnqrias.
^E l alboroto crece, tomando parte la tribuna 
publica,
Un espectador es detenido.
Mediante votación nominal, deslizada entre 
protestas, se aprueba la proposición,
Trompeta pide que el Ayuntamiento solicite 
el indulto de los reos de Cullera.
N o t a s  m o l i l l e n o e s
Un telegrama oficial de Melilla comunica 
que ayer saíló una columna compuesta de un 
batallón de cazadores, una sección de ametra­
lladoras y fuerzas de caballería, llegando hasta 
Flchmit.
hispano-árabe 
para atender é la
ha ampliado 
demanda desus íocITés 
alumnos.
Cincuenta Individuos de las principales de 
Tánger, han solicitado su admisión para recibir 
ensenñanza española.
Do P tovim ios
12 Enero 1812 
D e  S e v i l l a
Ha sido acogido con entusiasmo el proyecto 
de extensión universitaria.
Numerosas sociedades y más de siete mil 
obreros, se han adherido.
Explicará el curso de Lengua arábiga, el ca- 
ledrátlco de la Central, y terminado el curso, se 
verificará una excursión á la Alhambra de Gra­
nada.
A r e n c a s
También ‘̂ abrigan la misma idea las cigarre- 
rasj vendedoras de mercados, sociedades obre-1
ras y artistas de teatro. i .. j  * .
^ mádre y á la esposa de Cu-1 Martín Rodriguez/esíableci^ ento ds en ’jestibí a 
^“1 . . . .  . ■ [ en calle Ordóñez número 2 (Frente al ioyoda
A las peticiones de Indulto se unirán los se-1 Esparteros.)
ñores Sorolla. Benllíure y Lleó, ‘7 -  •» como valen 
y®? y corresponsales de la prensa de la ciu­
dad del Turla.
lOm ii iion hn
Del Exíraojero
D e C á d iz
—La Junta der. j  . 6*”'S*‘acIón despachó el año
pasado 6000 emigrantes menos que el año ante­rior.
Dichos emigrantes embarcaron porGibral- 
tar, sin documentos.
A extrañado que no lleguen, procedentes 
oe Lañarlas, tos señores Soriano y Nougués, 
según estaba anunciado. ^
D e  M e l i l l a
Los moros detenidos anoche por las fuerzas 
de cabaileria, y que luego fueron puestos en li­
bertad, son criados de Abd-el-Selániben Amar, 
verdadero amigo de España, como lo prueba 
halisrae condecorado con una cruz pensionada.
--H a sufrido un retroceso en su dolencia el 
capitán Machlndiarena, herido últimamente dé 
gravedad.
—En las posiciones avanzadas reina tran­
quilidad.
, —De Izhafen salió fa columna Carrasco, 
efectuando un paseo militar hacia al Nlchlt, y 
recesando al atardecer, sin novedad.
Desde Yadumen salló otra columna, com­
puesta de un batallóni sección de ametrallado­
ras y caballería, al objeto de protejer el C( 
voy de avanzamiento, á Izhafen.
 ̂ Al mismo tiempo realizaron un reconoclmlení 
to en los poblados de Tauriat Hamed y Ulad
Do M adrid
Los expédiclonarlos regresaron sin novedad 
no observando en el trayecto nada anormal en­
tre los moros. ________  ____
Hoy, con otra columna, el general CarrascólCranoh, regresMdo'sln novedad.' 
efectuó una marcha, dando la viíélta al iidrte 
de Flchmit.
Al mlsnio tiempo, las fuerzas, del general 
Zubia, desde Kameái»!-, dbsérvábah en eí rno- 
vlmlento, y otra columna, ai mando del general 
Navarro, practicaba un reconocimiento, po- 
niéndpsé en contacto con las fuerzas de Ca­
rrasco.
Todos ellos notaron tranquilidad completa.
A pesar de los ‘ movimientos héchos por (ss 
columnas en tos sitios principales de ambas orí- 
ifss del Kert, nd pérclblefori pdr allí ninguna 
agitación.;
Anoche fuei'on tiroteadas las fuerzas regula­
res indfeenas que guarnecen la posición norte 
de Buxdar, las cuales contestaron, cesando 
pronto el fuego.
—Se ha verificado el zdcb'^é Zálbi cbíi es­
casa concurrencia de moros.
—Siguen llegando reclutas para incorporar­
se á sus cuerpos.
Bapipof a sé líRiligna
12 Enero 1912.
Toisófi
E! toisón que se Impondrá á Echegarsy, es 
el que perteneció á Tejada Valdosera.
Aún no se ha fijado ia fecha de la ceremonia.
Reunión
A última hora reunlósé en el Congreso la 
comisión de reforma del reglamento, bajóla 
presidencia de Moret.
P r o p u e s t a
El Consejo superior de Instrucción pública 
ha propuesto al ministro la concesión de gran­
des cruces de Alfonso XII á don Miguel Moya 
y don Arnés Salvador,
R e c e p c i ó n
. .E sta  tarde celebróse la acostumbrad»recep, 
clon diplomática, eniCl ministerio de Estado-
13 Enero 1912. 
De Londres
The Times publica un telegrama de San Pe- 
tersburgo, en el que afirma que ha estallado en 
Turkestán un movimiento revolucionarlo contra 
loa mandehues.
Ha h&bido Varias refriegas, resultando cua­
trocientos inandehues muertos.
De Nuevs York
Ha llegado un barco alemán que hizo una 
travesía muy agitada.
E! buque zarpó de Calcuta conduciendo ser 
ptentes venenosas, que se escaparon del lu 
gar donde iban, mordiendo á varios marine 
ros, de los que murió uno.
Otros pasaron sustos terribles, llegando á 
Nueva York con temblores, y algunos presen­
tan heridas.
Con grandes precauciones se limpió el barco 
de reptiles. vDe Frsvíacias
13 Enero 1912.
; De Biléao
En el cuarto de banderas del regimiento de 
Garellano se celebró hoy el Consejo de gue­
rra contra el socialista Conde y Pelayo, que 
trató de agredir durante las últimas huelgas á 
varios militares, diciendo además que tenia 
veinte mil hombres para acuchillar á las tro­
pas.
Declaró Medinavetia, ..............
Ei fiscal p dió para el acusado 83ls años de 
prisión; la defensa alegó que concurría en fa­
vor de su patrocinado la Inexperiencia de les 
pocos años, y terminó solicitando que se le ab­
solviera.
De Chafapinas
Ha fondeado e! crucero Princesa de Asta* 
rias.
De B&poéiona
Se confirma que el hijo político de Weyier 
se presentará candidato por Torrepila de 
MonígrI, por habér renunciado Fournier,
—Ei día veinte y ocho se celebrará en el pa­
lacio de Bellas Artes un concierto, con motivo 
del centenario de Wagner.
Tomarán parte los coros y orfeones de Bar­
celona, que cantarán fa gran marcha de Tan- 
haaser.
REUMAT
Con el empleo M  LMmmiQ ar̂ ar umadso 
Robles al ácido saUeiUeo se curun isa afec­
ciones renméticas y gotosas locali^adEs, agidas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores g las pri­
meras fricciones, como asímlsíno neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda clase ds 
dolores. De venta en ia farmacia de F, dil Ifo, 
sucesor de González Marfli, GosnpaSfs ü  y 
cipales fermeclas,
e U R A C I C M I
R A D IG A I.
V H Á F i e A
g a  Cepaiha -  aaOvsedeass)





H ü e l g a  s o l u c i o n a d a
Lesiones
la sala segunda compareció ayer anie ios 
jueces de derecho Manuel Médicis González, que 
 ̂ guiando un carro el día 26 de Marzo da 1911, atro- 
I pelló,en la Plaza de Toros Vieja, al anciano Anto- 
t nio Lozano Ramírez.
El representante de la ley, estimando que el he-
I cho constituía un deMto de lesionas por irapruden- 
f cia, solicitó para el procesado '
_____  prensa
sobre el-Consejo de ayerv hablando de vota­
ciones empatadas y de dlmlslonesljde ministros, 
citando loá nombres.
Calificó todo eso de patrañas, que envuel­
ven una Intención poco piadosa para los minis­
tro? que se citan como enemigos dal indulto.
El asunto—expuso—puede decirse que lo 
teníamos ya hablado con el rey.
Nosotros hubiéramos querido Indultar al que 
queda, pero las responsebllfdádes de esto lo 
hace Imposible.
C o n f e r e n c i a
Después de almorzar celebraron una confe 
renda Canalejas y Rodrigañez, ocupándose de 
los proyectos de Hacienda que se presentarán 
á las Cortes.
Dimisión y  nombramiento
Se ha firmhdó úh" decreto admitiendo la di­
misión que hace de su cargo el presidente del 
Consejo de Fomento, de Logroño don Victor 
Valle, y nombrando para sustituirie á don Eu­
genio Arnabriz.
Smlicii 1( h Mdit
P o l Extranjero '
12 Enero 1912 
D e B é r l í n
La prensa estima unánimemente que el cam­
bio de Gobierno francés no influiré en la rati­
ficación del acuerdo franco alemán.
D e  B u e n o s  A i r e s
tria. Rusia, Alemania é Italia, y ía mayoría de 
ios ministros plenipotenciarios.
D o n a t i v o
La infanta doña Paz ha enviado mil pesetas 
para la suscripción iniciada por la reina, con 
destino á los heridos y familias de los muertos 
en Melilla.
E l  i n d u l t o
el di» ha continuado Canalejas 
recibiendo peticiones de Indulto á favor del 
Chato de Cuqueta.
Mañana llegará á esta corte la madre del 
Lnato, que viene á Implorar el perdón de su 
hijo.
L o e  r e p u b l i c a n o a
Los diputados radicales se reunieron en el 
Congreso para cambiar impresiones sobre el 
I Indulto de los reos de Cullera.
Albornoz, Giner de los Ríos, Sa 
lillas y Lerroux.
Con el mismo objeto tuvo lugar otra reunión 
en la redacción de El País.
P r i n c i p e s
En el sudexpreso llegaron los principes Ale­
jandro y Leopoldo de Battemberg, hermanos 
de la reina.
Se alojan en palacio.
IH T ó v im ié n to  d e  f u é r z a a
1^ probable que mañana marchen al Campo 
de Glbraltar los regimientos de Asturias y Co! 
vadonga.
D e  a v i a c i ó n
__^____ ^ d o  tros
El gobernador de Cádiz participa que se há’̂ 'Tlieées de árresto mayor.
solucionado la huelga que sostenían los obre-!) Señalamientos para hov
ros del campo de Medina Sldonía. |  Sección 1 ^
P r o t e s t a  i Matbeila.—Estafa.-^Proceaados, Enriqua Pa-
Los estudiantes católicos de España y Nj
elevado una protesta contra l& base cuatta deiS‘'®®-~Ffocuraúor, señor Berrobianco
las aprobadas en la asamblea escolar.
L a  s e c c i ó n  a e r o s t á t i c a
Ha recibido orden de salir psra Mellila la 
sección aerostática del Parque de Guadaiajara.
Van al mando de ella el capitán de Ingenie­
ros señor Gordejuefa y los tenientes Oítiz, 
Ferrer, Cañete y Relxa,
D o n a t i v o
El Circulo de Bella? Artes, de Madrid, ha 
donado cinco mil pesetas para los soldados de 
Melilla.
En el Aeródromo militar celebróse esta ta r­
de una afortunadísima sesión aviatoria.
Aunoue con retraso él aervicln tt-pnaa oo Los pilotos Ingleses Pixton y Bústead hiele*
ta fe T r T ”''" ''’’ ’ ^ '"S*'
t r .n q « f f i ?  “ " f  ̂ 1 » Previo. vi,o « p re s e n tí  el re ,c o n  lo,Hoquiiiuaq. _ ,  I coroneles Loriga, Echagüe y Anido.
U S  K io  J a n s B r ó  . i  Entre los pasajeros de aeroplanos figuraron
Ha dimitido la cartera de Marina el marqués J®® coroneles Echagüe y Brlstol. 
de Leao, encargándose de ella el almirante * pilotos militares Kindelan,Herrera, Ba
Beifort Vielra. t. fron y Orllz realizaron también diversos vue
La situación de Babia sigue siendo grave, jl®®»
El gobernador ha dimitido, sustituyéndole e l’ ^Pfesenclaron las experiencias los aviadores
E l I B u n d o
Hoy publica El Mundo tm articulo censuran­
do la debilidad del Gobierno con el indulto.
Afirma el susodicho periódico que solo se 
mostraron partidarios de la grada, algunos re­
publicanos y bastantes dependientes de zapa­
tería y de otros gremios.
L a  E p o c a
El órgano de los conservadores Inserta un 
artículo censurando al Gobierno por la forma 
en que publicara ta noticia del Indulto, como 
queriendo llevarse la gloria.
Este mismo periódico censura también, en 
otro trabajo, la solución, que califica de Inter­
media y que descontenta á todos, sin satisfa­
cer á nadie.
£1 acto de los ministres no ha resultado ni 
misericordioso, ni justiciero.
KiKdas
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Americanc 
CoilzaciÓR de compra.
Onzas l 1 • • • ». í l(B‘75
Alfonsinas. • « í . > 108^60
Iiabellnas . 1 I i I « 109*60
Francos. , • S í . IÜ8‘60
Libras 1 , » 1 « . V> . 27‘20
Marcos.\ . 1 a t , ! ■ m m
Llrasi ■ , ■ » 1 t ^
R eía. , , • I I i 1 5‘ÍS
D o lía n . . • 1 í . ,
presidente del Tribunal de casación.
D e  P a v í a  I
Fallléres conferenció con Duboi? y Brisson,! 
proponiéndose hacerlo mañana con Bourgeols.
Los amigos de este último creen que decli­
nará el encargo de formar Gobierno, por su 
falta de salud, en cuyo caso júzgase posible ^
Mauvals. Campaña y otros 
E l p c g l a m e n t o  d e l  C o n g v a s o
La comisión encargada de la reforma del re­
glamento del Congreso, reunióse en el despa­
cho de los secretarios, bajo lá presidencia de 
Moret.
Azcárate excusó sn falta de bsistencla por
que el presidente encargue á D'eicasse de cons-. Q“®baceres urgentes, 
tituir Gabinete. |  Acordóse convertir en dictamen la proposl-
Se espera que no se negará á cumplir ta mi- Vlncent!, respecto á los suplicatorios, 
slón. i quedando aquél firmado para la primera sesión
—Z c r f e s  D cía/5, hablando de la ^°"S«‘e80.
dimisión del Gobierno, dicé que Ca^ B o l s a  d e  I H a d v id
tropeado ia política marroquí francesa, españo
Hipotecario......
»HÍ8pano-AmerIcano|000,00 
» Español de Crédito 115,50
s de la C.- A.^ Tabacos...
la y europea.
—Le Uberté estima que Francia se libra Perpétuo 4 por 100 interior........
por fin de una política equivoca, debida á ma- 5 por 100 amortizable........ ........
nejos sospechosos. j Araortlzeble al 4 por 100........ .
""Le TempsüíQñ que la única Indicación á la Cédulas Hipotecarias 4 por 1()0. 
vista, respecto á quien haya de ser Gobierno, Acciones Banco de España.,.,..,, 
parece señalada en las reclentea elecciones s e -‘ 
natorialés, donde se probó que el país es 
opuesto á toda política sectaria.
DeYángei»
La prensa local comenta un articulo del pe­
riódico inglés £ /  Eco Mauritano, en el que 
hace referencia á Ja opinión que reputa dificllí-. 
sima la situación de Tánger InternadonaHzado, París á la w Sa -
por carecer de Ingresos para mantenerlos or- Londres á la v is ta ......................
ganlsmos municipal, militar y judicial, precisos ^  ® ................... .
para la vida de la colectividad social.
Las aduanas, afectas al pago de la deuda, 
constituyen el único Ingreso.
Resulta materialmente Imposible que pueda 
subsistir Tánger Internacionalizado.
El articulo ha producido sensación.
—Organizada por personalidades moras se 
hb celebrada una función benéfica de cinema­
































El indulto de Cuqueta
La madre y la esposa del «Chato de Coque­
ta» vendrán acompañadas de Barriovero.
A la reunión celebrada en la redacción de 
El País, asistieron los defensores^ directores 
toerió d lco s y otros peticionarlos del indulto 
de;«Ququeta».
^ r d ó s e  facilitar medios materiales á la In­
fortunada familia y se dió epenta del propósito 
de Varios IntolecfúBles de solicitar ei Indulto.
Complacenoia
Los elementos políticos más avanzados han 
acogido favorablemente el acuerdo de Indulto, 
aunque lamentando que se excluyera a! «Cha­
to de Cuqueta»,
Se atribuyen á Melquíades Alvarezlas si­
guientes palabras: «Después del Indulto de 
esos seis reos, la oposición que yo pensaba ha­
cer al Gobierno, en el parlamento, cambiará 
completamente, pues habré de dulcificarla de 
modo considerable, y casi no tendría razón de 
ser si se obtuviera el Inculto del «Chato».
Los radicales declaraban que Ies satlsfacía-Ia 
resolución del Gobierno.
«Creemos-añadían-que el indulto del «Cha­
to de Cuqueta» se ha reservado para el final, 
con el propósito deque lá Iniciativa proceda 
del rey, ya que basta una indicación para revi» 
sar de nuevo el expediente».
Algunos liberales opinaban que se llegaría 
al éxito apetecido, conduciendo bien el asunto
M a la g u e ñ o  
I querido amigo y paisano don Gsrlcs
José Vida, residente en Londres, parsona tfía 
querida en el comercio de esta espita!, ha sido 
curado de la apendlcltis que padecía por medio 
de una operación quirúrgica que ha tesúdo el 
éxito más lisonjero.
Nos alegramos vivamente, deseando 
ñor Vida un restablecimiento completo.
se-
U ltim o s despachos
(Urgente) 4 madrugada.
Da Pavía
Delcasse no ha podido constituir gobierno. 
La solución de la crisis se complica.
Se ha encargado la formación del Gabinete i 
Poincaré.
Ifldulto
Los radicales visitaron á Canalejas para In­
teresarle «I indulto del «Chato de Cuqueta». 
. Gobierno excusóse, aduciendo la
imposiWHdad de volver del acuerdo adoptado 
por el Consejo.
Lerroux le anunció que se organizarían actos 
para justificar una nueva reunión ministerial.
Al terminar la entrevista, telegrafiáron los 
radicales á los correligionarios de provincias, 
encargándoles la celebración de dichos actos;
L A  A L E ( S R I A
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
Ú I P M I A A O  M A J B T J N M Z
Servido por cubierto y á la lisia, 
Especialidad en vinos de los Moriles
IBp H a v ím  B a r o í a p  IS3
P o s e s ió n
Ha tomado posesión de la cátedra de Agrl< 
cultura en este Instituto general y técnico nues­
tro querido amigo don Cipriano Rey Montero 
que anteriormente ha venido d sempsñanda 
Igual cátedra en el de Mahón.
Sea enhorabuena.
A  M o ñ ó n
Na salido para Mahón, acompañado da su 
hijo don Fernando, al objeto de posesiona:sa 
de la cátedra de Agricultura de aquel Inst-hto, 
el profesor que ha sido hasta ahora da análogo 
Mtabjecimient® en Málaga, don Manuri Car- 
balieda Pareja.
Sentimos la marcha de los señores Carba- 
Heda, padre é hijo, que establecerán su resi­
dencia en Mahón.
X o 8  c o r r e o s  d e  M e liH a  
. Los vapores correos que hacen !a travesía 
de Málaga á Melilla, han tenido que suspender 
su salida de nuestro puerto, debido al fuerte 
temporal que reina en la costa afflcana.
El Viccíitc lu HodUf qu8 ss disponte á ZBt* 
par el jueves á lás siete y media de la tarde 
conduciendo la segunda columna de municiones 
y soldados de los que se hallaban en u?o de li­
cencia, tuvo que aplazar la salida, en razón a! 
radiograma que el capitán dsl vapor Barceló 
enviara á su compañero del buque cihdo 
en primer término, participándole el mal esta­
do del mar.
El Barceló, que se dirigía á nuestro puerto, 
al que llegó ayer mañana, anclando en el mue­
lle de Guadiaro, ha hecho la travesía con mar 
gruesa, barriendo las olas la cubierta del bu­que.
Tuvo que refugiarse en el cabo Sacratií.
Como el temporal continúa, ayer no salló 
ninguno de los mencionados buques.
Las fuerzas que debleroit marchar en e! Vi­
cente la Roda, desembarcaron, alojándose en 
el cuartel de;ia Aurore; el ganado quedó á 
borqQ,
A c e i te s
Entrada en el día de ayer, 1.002 pellejos, 
69.138 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9*12 pesetas los 
11 ll2 kilos.
Zios c a r p in t e r o s  d e  e n v a s e s
Esta sociedad Invita á todos los compañeros 
del gremio á la reunión ordinaria que se ha ál 
celebrar el próximo miércoles 17, á las ocho 
déla noche, en nuestro domicilio social. Tomás 
de Cósw núm. 12, en el que se tratarán asuti-
'-Hit
'éué¥id
mam M &  JF p  j P W S  J Í É t Vahado I S /d e  M itero dm 1BÍ9
8 iirspmisricía para los conjpa-1 de, en e! muelle de CóBOVa» de! Castillo. Irecado, una oostaJ. una caita, etc., dando su A cauaa de haber  ̂ s
 ̂ El tren Que arroHd al citado individuo ea el i nombre y su dirección al reDresenténté de lá La Comah ^ hp. f  K aiuínclo participando que se halla vacan- j
Señalado c(p elnüj^era. 21, perteneciente á laf S§0[jJj|| Ú6 P S S ^  "«?áa. te la pteza de deposfta^̂ ^̂  de_Wndos tnanidpaiesf
tos ¿lü T-í/'i'óuúv; 
ñeroí.
Vi&iM d e  péam ne  i r- -  *, y
 ̂ . .  .. .5 j  j  , , I Compañía de los SuDurbaaos,
¿>ys. r i í u !- de la Era guiado e! convoy por ei maquinista An^
Campos, natural de Véíez^Málaga
íS r i i s J g f ^  “
En auxilio del Moya acuáieron los guardias 
de Segurfdsd, nümeros 26 y 62, quienes !o 
condujeron á la casa dé socorro del Hospiísl 
Noble, donde el médico de guardia le apreció 
la fracture de la pierna derecha y varias ero' 
siqnes, callficspdo aquella lesión de pronóstico 
rehérvedo.
! Después de ser sorastido á t i  pífm^ra cura 
pasó, en grave estado, al Hospiíal civil, dónde
i quedó encamado.
sa y C; ;!: :". I-V e z , visitaron á nuestro queri 
omigo y f:ci'-'e!ig!o'iiarfo, el dlpuísdo provln» 
clil '.-o;! Tor.vví. Ql beii Santamaría, psra dar­
la c: p Vr-r-.'c.’f í.; ti; í j j ’iscfa de fsmüia que 
br ;-.uÍ!f:;o c:n fl tt^iiíciríi'ento de su señora 
íiertiía^a cieña Teresa.
M 'iéiendo cle'ineu.eiti 
Ano.-íc V- T ’vlcl.ó nna comiaión de señoras, 
co-< -;<I':íía flíí dona Resaedioa Griega, doña Jo- 
Sf’-tj Mñííifs doña Frsndsca Márquez, doña .. .
C fí -fin M rquez, dnfig María Baeza, doña Jo* I El protagohlsta de este suceso, que tiene 
f < R’íLíJ-í] y i‘.yfi8 Mstíía Pabón, suplicándo* f íierturbadas sus fecuitades mentales, quiso po* 
f ';3 q 'íe i r  &i siguiente msíjsaje que ner fin ó su vida poco tiempo aetes de efectuar
v,;r  ̂(jA.'.f ■ hi íxb y pera el cual se reco 'jel hecho que antes relatamos, impidiéndolo un 
g-r;íií !Í4 ‘,g>. t;.j iocií C. ÜÍ.3 de hoy: (obrero llanjado José Fernández, quien dando
tLc-í füiii' f. H mu'sgucñm que suscriben, lis-(fuerte empelíón at Antónió Moya, logró celo* 
‘  ̂■ 0.» c o ^;í-bVft y'Uíiiccdos seatimiesitosdeicarlo fuera de la vía por donde cruzaba el 
i-; , Ui-V.:!*re fntéí'Cí.da con su augusto es* | tren á cuyo paso pretendió arrcjarise’. 
p so e* |:e .. !>:) " ,;;j e; úalco desgraciado quel Esto prueba q ie el infáiiz estaba decidido á 
fj . dc: iVrdo.'e sentencia de muerte, fsülcldarse, utilizando como medio para ello
SI fís Cc*r .'íí' m?.;’3li'G8 aconsejó y consiguió cualquier fren de los que circulan por el muelle 
Sa c i ,7s: ;C.r f„'e! augut^to soberano, V. M. cora* de Cánovas.
picis í- ¿oiai, pidiendo ásu real es* i El cuerpo de Antonio Moya quedó éntre las
p'.'T> ‘ :í cV^s?f-dií, que sí 510 feé negada a! I ruedas de! vagóa que le arrollará, costando no 
Gnn> t-i ^ n i ! -\trr.s, menos podrá negarla á | poco trabajo su extracción.
Cuenta cuarentiseis años de edad, ignorán-
de  B a re e lo a a
 ̂ Don Agustín Alca’á, Martínez de la ^ega 
loi ó kiosco de la Plaza da la Constituedónj
el cual ie mandará en él acto unas muestras 
gratuitas de nuestras publicaciones. P ¿ed  
?88 ve. SI ie gustan, se suscribe. Y al no, tán 
amigos. .
C9S
V raí iña; y amante esposa, digna
£• s",' if-a-iíga nación española.
A im Ttíütfls pfefes de V. M. le piden cle- 
.n:e?K:fu su hu.iíi ¿es rúbdlías.»
Á  M a d rid
Eij el expreso de ayer salió para Madrid el 
cyroc da j'irjgcon^uilo don Eniique Ramos Ma­
rín, estíraselo eraigo nuestro.
T ip le
e. í'.ncucrtra en Malaga !a hermosa tiple
Ífítiiiíi Luifc.̂  lífibjí.
T ra sb o rd o
, sití?í; á--i r.;3 obru" 0'-5 sd^qulnado que tan 
vufí í.' cirinMraente se <?stán reaü* 
:t\ G ; cíe iii Victoria y PLza de la
dose su domicilio.
Habrá necesidad de amputarle el píe Izquier­













Hay periódicos de modas que anuncian que 
son los más económicos de España. Y no es 
exacto. El peíIÓdlcq de modas más barato, no 
de España, Sino del iiiliiiido. lo hácembs nos* 
otros.
N o^tros, ppr dos reales al mes, le damos á 
usted Pqa^ro hdmétioa de $1 Hogar y la Mo- 
tí. erns? lia dicho i¿a'dado ocasión:^*», periódico de modas; éntrqgas dé
r, : ■ ér:to de un tranvía en e! punto|í»9vela,^*ínq. iateresante y moraíí oaa/ro en*
i ; : í»-} íí!í:ha vía y plaza, y anoche para l***® **l®S!*lflca ^riistdrla de España»,
> ivpíí l ra la suerte por consecuencia y ertregas de un buen «Diccionario
qu:- S-. sieHan los relies, hubo êĉ r>̂ *̂ ® Por el mismo precio
.tí ‘ '!? císr tí' .-íbürtío,
E. e-ii...,..4'i%íí3 prepnrdoua
T  e a f  i"o C e r v a n t e s
Con la primera representación en esta tem­
porada de !a hermosa .ópera de Verdl, Bi 1¡ro* 
vador  ̂se celebró anoche el benéficlp dj  ̂
ble tenor de !a Compañía Qorgé, Mario ® r l .
Tuvo la obra ímá iíítérpretacíón esmbig! !̂* 
nía, tanto éñ detalle, eóiríó en conjunto, y jmc* 
de asegurarse que esta audición fué une vW- 
daderá solémhldád artística, que dejó muy 
complacidos á los aficionados á la mdslcai y m 
bell canto, qua concurrieron a! teatro. -;
El beneficiado cantó con gran biío y petfec- 
ia entonación toda su parte y obtuvo müiíhqs 
y merecidos ápisusos, especialmente al final 
del andante del tercer acto, en qué se’ le tri­
butó por el público una entusiasta ovadótu
I^a señorita Ramona Gprgé, como siempre; 
poniendo toda su alma y todas sus excelentés 
frcultades de artista en ei desempeña de su
« « s t . .  W  püdo v e r M í r , r  S
Mondado. f -BandodelalcaMadaSayaionga, con la pro-
Mañana habrá fundón de tardea i videncia de haber sido declarados incursos en el
Ei lunes debutará La Qova. IP*’*?!*’’ g*̂ »do de apremio, varios contribuyentes
" •* “ de la citada villa,
■“ R||QU|3itpria del Juzgado militar dslreglmlen*
r e a m a s .
Se alquila uis local co,Impuesto de un espaciosou-,----- a I . .
C i n e  P B B c u a l in i
almacén bajo y otro igual alto, coa buen patio v 
agua ea calle Jiménez niirasro 13 (Perchel) Las 
laves en el número 12 ^e la misma calle.
Según tenemos anuncigito, hoy se procesado Martín Mar*.
Se cfrece una señora viuda con busna refe.r an
s. ^ M e t» b ld d d .a e ,d o - ¿ a c íd „  d e « V
cano de victoria. 12..
tan sublime obra cInamat(c¿ráfi|al^W-^^’̂ ^^*^.  ̂ Í«erd’e“ inítruKdór de Santo’
Aferaáase estrenará! siete g ra ii te a s  cUi-l^ ^Paperas* á¡ Estado defflosíradvj de ia? reses sacrificada ,
tas de extraordinario mérito ártW lcí- ^  * dar á respon-|é! día m ^ a  peed en cauai y derecho de aShV o■ - Ú3r de la causa que ae, le instfuy^  ̂ | por todos coaceptoa: ww «ueu^ p
cukto de los alcaldes de Almáchar é Islán; 24 vacuna, y 1 í'^rn^raí; d«*so 3 *5*íQ‘̂ f)n 
anunciando al pubiieo que Ies listas de mayores; gram4.355‘B5 p U é S : 3-559 o00 fe«p.
contribuyen .es con derecho á tofftsr parre en la " $5 ¡aasr v cabría, peao 394'230 Máemear. t». 
elección ds compromisarl s para la de senadores, ? §gtas Í 517.' '  ̂^  ^ ^  pe»
vii.su ai ivnco;' ‘





B eg yr  
,•̂ ‘0=5. W
JLi- Gi.
Ilustrado.»_______, ^...... ........... ^___ _
por qoo otros, fe dan el periódico solo Ó ia 
i v iienta preprfdsíia a!  ̂tioveia sola, nosotros le damos cuatro puhti- 
5,í;í'i  ̂ y prccüsa qujB 88 ira-1 oaciones semanales', Petlódico,.Novela, Dlc*
. .jub:oe*ia8 decantadas obras! pi^arlp é Historia, .
, ds tantos V tsn csnsU”f Busnot Pties iousvla 6s?c!nia 4sjnós á. fss
- ^ Isuscríjílóras «regalos mensuales», conslsten-
, Itfé.en máquinas de coser ó de escribir, vsjl*
M m teuto d e  a u ie id -m  íjIasj COfíéS de trajas, piezas de tela, e ^ ., en 
rí.a e'ciir.ií* á bordo tlúReina\ie\ forma, que cadasuscrípíora elige y tñan*
' r  í : que :;í otro lugi'r r.=‘ieña-|da el núaiero que quiere, y fuégo, si ve pre- 
;vb tíd vbiáo Aníonio Moya Intentó i miado ess numero en la lista da la ¿lOferíav 
: .r tí la Via e1 puco del Nacional, ño tfenémásque preseníarséiápe-* ® a lá í«
r i coger el regalo correspondiente.
: -vu i.igar ú las cuatro d'3 ía ta r-j Si usted vive en Málege, pueda mandar un
Mada Ferrer, en su parte Azucena, na* 
da.;dejd qué desear. Lució en. toda..eu esplendi­
dez sus grandes fáculiades de contralto y de 
actriz, dando al personaje todo aji colorido y 
matízándúio con detalles, que revelaron las 
axcepciotiales dotes ds artista que. posee tan 
disttogulda cantante.
 ̂ Alednzó del auditorio grandes y bien gana­
dos. aplausos.
, Muy bien e l  Oaríiono señor García Soler y 
el bajó Pablo Gorgé, de qulenes.no. hoy qué 
hacer elogio éspecialj pues ya sabemos todos 
que eon dos artistas de mérito,
En r^onien, que Bl trovador, como 
M Compañía corjie parejas Gca ei que han 
ob^enWo en otras óperas, como A i ^  y Rigo>
Esta noche 8Q pondrá en escena Za Viuda 
Alegre, con.un sugestivo reparto. Como que 
desempeñan todos los. papeles las primeras 
partes de la Compañía.
T e a t s s e  P p ie s e ip a l  
Anoche sigujó actuasido coa varia fortuna, ia 
Compañía de género chico que tan ruidosa^ 
mente debutó antesyér.
El pdbilco también tomó parte en fa repre­
sentación de las obras, y esto, ya que no otra
S i é n  iS é iy e c iii t ie s
El debut de Eloísa Carbonelli sérá deflnlt!* 
vaménté Kbŷ
bllco, que cada noche salé más Seíhfedjo J e  
los programas que se vienen exhiblendt^. va­
rios aflclónados y concurnentés en asistir Ó'di 
cho salón se nos acercan, soiídtando de íos 
propietarios dsl mismo, qqe veiíén congnstó 
se exhibiera de nuevo la grandiosa cinta estre 
**?*̂®j . en este elné, tltuláda «La man,
cha del pasado», qué tanto éxito obtuvo y tan 
merecido, piies es realmente una tíe fas mélo 
rea películas qué áe han édiitádO hasta el día.
. Jrnfjndámos la súpíiOá á lo® propietarios 
delsalón.
Bületín Oficial
' Del día 12.
^ ircu lar recordando á los a'caldes la obliga- 
clon que tienen de enviará este Gobierno civil, 
^anlelapH m era quincena del mes ectüal, un 
templar de la liquidación de sus respectivoo — 
ÜiHPUéstos. - ’ -vrei-
—Relación nominal de '*■' , x , . .
Pos en la exD»''̂ ’'* , ,  propietarios iníere- ilcfn»' * . -^lacióa de terrenos del término68fa ciudad, con motivo de ía cons-
^¿1 ^ propietarios de fincas
je i tercer distrito, para que envíen á esta Dele* 
^ local de l.f -enseñanza, pro* 
.^telones de alquiler dentro flel plazo de diez
: ̂ A nuncio  convocando á los tñaesfrÓB de escue­
las publicas que se encuentren en las condicionés 
5^} « X*® j  disposiciones Vigentes, para
.a^iror al disfrute del aumento gradual de sueldo.
VéieZ-Málaga, referente 
^■BQ t̂amiento de los mozos sujetos al servicio
"  ̂ • «I * H-vic Owflt̂ iXvl2C9|
se hallan expuestas en la tablilla de anuncios, pá-; 
ra qonocJmfento de los interesados.,  ̂w  ^
 ̂-Listas de ios señores que 'tienen igual de e-̂  
choque los que anteceden, pertenecientes á los 
pueblos di Sierra de Yeguas, Colmenar, Burgo,, 
i  olox, Almargen y Estepona.
1 “ /^®rtí«cacióa del secretario de la Junta muni­
cipal del Censo electoral de la villa dé Aímargea, 
con ia relación de los señores q̂ je componen la < 
de actuar en el bienio de 1912 y 1913, I
—Otra ce’̂ tiflcación del secretario de la Junta i 
municipal del Censo electoral de la viila de Saya-1 
longa. hadeado constíir el nombramiento de ios 
señores que componen las mesas electorales de 
tas secciones de dicho Ayuntamiento. j
--Anuncio del'Banco Vitáíido de E'ípafla. reís* 
rent^a! exíravío de la póHza-núinero 62 180. -
—Tarifa de los arblírios 
Ityuntamiehto de Ardales.
32 cerdos, peso 2,830 SCO kiiógiw.oz |:a88las¿OÓ ÜU,
,26. pieiñs,. 6'̂ 2̂3 peseta».
.Ct'SJraítzr? del Palo, 2 40.
Tita! peso: 6.784'250k!ÍógiEn'i«:8íTotal de adeudo: 663'42
Recaudación obíenlás en el áia de la fecha ñor 
los conceptos slgaisatee; *
Ppr fistiuBiadoneSj 35700,
Por peimanenciap, 302‘50.
Colocación de lápidss 09.




dé Cuevas de San Marcos, con una 
'i?*® B de loe mozos cuyo: paradero se Igapra.
Edicto del alcaide de Parauta anunciándo que 
%"®tas del repaniraiénto vecinal de áTbjfrtos 
^trMrqlnarlosj se hallan expueítiís a! público. 
;^An®ncjo declarando vacante tó plaza de áédl* 
co tituíar de la villa de Mollina, domda con el hs- 
bi ,̂ anual de 1.500 pesetas.
‘ i 4i s  m e m n ú e T m
*y HsaíE;isra;eítísS Yerno d.« Conefe; ea ía 
es donde s® sírvesílsg sopssdiHape ye? plato 
da.paella. MaríRsos á todas horsi.
. Tenibléa hay comederos cea vistaa al mm.
t - ■ T̂.-. ít J. Í̂ ’V
- kii
m n M Q M
TEATRO CERVANTES: Campaaía da don
D EV EN IA  EN FARMACOS 
;la caja de a:LCÍODu N «FORM í N», 0 7o pu s
Pablo Qrjfgé,
Fundón tura hoy.
La o.pereta en tre^ actos «La viuda alegre».
A las ccho.y mesia en punto.
TEATRO PRíNCIFAL.—Compañía Óe Opereta 
y género chico.
FunciSn para hoy:
Primera sección á las 8 y li2: «Las bribones». 
StgUnda sección á las 9 y 3,4: «Ca patria chica?. 
Tercera sérciéa á Iss i 1: «Doloretes», • -
Prec es: Butaca con entrada, 075: Entrada gé* 
neral, 0'20.
«*ALÜN hO¥í?wADES.—Secdoass á las oahá'
f  íisodia, y aacviá v ísiedia ■ ^
I D-;jis húmcYúu d®
I SsCOíá'sdCH' fáíiS2&
I .PRECIOS: r-atea, 2,SO,
I . &L*f ■< r ¿f /
%Lh‘ eSf
Csi?l0» tJSCíy-, SA'yStSiSii S! h,
Precio
■í
! -  t'.íCJ í,rt:\í S ^
sr
’:í !a/s,!ara®dad»í 
oü&£ ' g ñoeisegsl 
f»- p -ns sstr©
Lo-d { '*''-■*<15-‘i 
Fifi  oisncía, 30 cér>ti iíO-« ' ie
INSCRIPTO E n  LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
l 'J ^ m l a d o í  00b m e d a lla  de  o ro  eb  la a  err^ndea E zp o d lo lo b ea  ló te rb a o lo b a le a  d e  Z lilá a  1906  — B n eb v a  A ire a  19X0
el mejor depurativo y refrescante de la san^rei del
Prof, ERME8T0 PAEIIAMO M.áp.0l 8f  =€aiata-s. Marco; .4'
: X.XQmi>0', BSr ? 0 ¿ V O  T  S N  .<ZABZ.STA8 OOSlFSrzaSZOAS (B ÍX .aO B A S)
OPTIMA CURACION DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Fi-ra podidos, instrucoioces y cfirías, dingirse DiKECTAüiE^TÉ á nosotros, en Nápoles. ó 
nuestros revendedores autorizados. > r  t
Uebeapia alensstra ea bocha oob nneatro legitüao prodneío 
l^qestra especiatídad está en uso, sé conoce y se aprecia altamente en toilo el mundo. — Pedir siém ?^ 
Vr PRECiSát^SKTE nuestra marca en rubio, azul y oro légalmenta depositada. Rehusar las faisiñoacW* 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la jsalud..
E S P E C I A L I D A D  D
Heiederos de Juan ■ de Arí(lleso.=Saiiliicar de Be
i  r i i l i i i i i U í B i l ü f i
%iA M A íB ’A IiT .* . R '^ n O M P B ir* *  &.
| i ,  l ila i,
ÁrmmvMS, Mê nifioo» pianos d@sd$
A plazos y alquiteres.—Precios y
90& pesetas e»\ adsknie, 
fOS te .á ia, F.
STILLAS ' BONAi
-  "̂'•nsá-'s íGs s&Bóres méáipc», masa combatí? esferssságdes 'St. 
■-Varitp. ios, ?'3aquem'¿ dolor,-sailésúacíonas. tdccíg sísa^ KlcéracfoiEtSí 
" efoaía producida ■por caí-'élsa penfcrícaa, fttídss d@! allsntai, 
Ay.?AÍí Di î n̂ vsriaa nvnnsilr.fnnss nlentffh'.ns. tlenea ei nri»:'Á¿ ,prará1¿das.én árí 8 expozlcío é  ci tífica , U  iprl- 
■ isrj5iuJ«R tiieroa Issipriragras qso ss cottoclsfon de rm des® en Esíié*
Elixir antibiellsr Eooaí
.  ̂ '-.fi'tl-ucbéíícó, To*
-■a*v'íí-n; fjUBcular y 
p5S*
Í tíJ-- t  - “i




Oom,baté Iss sisf&r3^dstí&£ del gsebo. 
Tuberculosis Indpísníe caterroB. bro?íC5.«* 
menraónleos] isringo-faririgeos, l’sféê ioitesr 
gripales, peládkas, etc., etc.
Ffseio d d  frnsso; S pesetas
.'jdt’ss y iiS. aetor, üe  (antes Gor^
« i:
!%r’- ••-Vstí'' ■t'.-’íi.
,;.v ts de ía fiaemia y la clorosis po? ol Lí-
.» >/it áe les íí=r'‘ugino8oa, nó éañegrece ios
Ssatista
"Mamoz. 89
. -.‘.i iií3 farmadaaj —CtíRía etc. París.
. -  ..La fsi;wl9ia;
í!á3 poderoso de todos ios depurativos 
E o j a  'd©
Depósito éntOdssIas fartñscTas'
I d» Fédbir .kr uugvir
í ssbstesico para »@car las raaelaa 
rstf* dolor con «n éxitoadrairable. 
i So co^ctruyen dentaduras de 
prítucra claae, pasa la perfecta 
isaatícadóc y i
predos ecRVsiíelí;!?rt?-¿K.
Se e?fsps8fa y •■•ripies por a!
odas opeíadonee artfsti*
S®hacéis oitracdón de j»a@-tí’ 
las y rgilcés sin dalo?, por tre s} 
pesetas-, • s
Mstei nervfeCMsntei: da B!sr;=.? 
es», p-sira Quitar e¡ dolor deraae* I 
isa en cinco iKttlnr4€í3¡ .I;pgr8et^si|. 
esjs. I
.Se toda* las denís-1
ó m s  ínservibíes hechas por! 
oíros dsntisías. r
• Fssa á doiaicilb ■ ■ - |
aS-ALAMOS-39 ?
Para?'& nM ii'Ci©8' 
En los periódicos 
con gran economía 





h k  B O bU C IO N
Calle áe S, Vicente, 12 |
®©2<̂ «¥íe.« i
NULIDADES DE PRESTAMOS f 
Oeetiiki de toda dase, deí 
ásuñíps én los raísieterios y par*' 
íiéalares,' cobro de créditos a! 
Estado y partfcjtleres, asuntc».3Í 
{«dlciales, cumpHmientG tíe.esr ■ 
lüortos, certificados de última
voluntad y de penales, fes de
"  ■ ' ii< ■ ■ '
m-
I cas! y'qsirámfegi á Otscios muy
'r^iieidoe.
vida, apoderam énto de clases 
pasivas, asuntos eclesiástícosi 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun* 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, «ombres re* 
gistrados, patentes, y se facilita 
perstHlBl de todas clases: 
MODICOS HONORARIOS
NUEVO ' E S T A N T E  A P E D A L
CON - ■NES de BOLAS de ACERO
I.A 3JORA MAS UTIL, QUB JPODIA DBSBARSB
r i :
NO CABEN 








Esta msgr.iíka linea de vaporas recíba mércencíss tíe todas da 
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde rste mi«r+o 
ícdOB l s da 8u Itínerarfo en ei Mediterráneo, Mar Negro Zanzib 
M.dsga8car,iqdo-Chína, Jepón, Australfa y Nueva-Zei» ndia/ 
combinación con los de ¡a COMPAÑIA DE NAVEGACION MIX'a 
qro hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó seaíit miércoles de cada dos semanas. «=wecu.n
difiglrseá surepresantasfte: 
S lío  2?? Zarrientos; nS
Máxima lls^ereza .̂ 
Máxima duración..
Mínimo esfuerzo en 
el trábalo.
MÉlagg!
á ilBitltfl iiS IgftiiS ÍbIéiIí líisl
AEQ lJíTA Típ d e  LOS E3T.%DOS UNIDOS DEL BRftSíL ?ilk ia Sapĝ  ilre'ii lll« .. -
b  K te l ü ü l i i t e  i»  k  te á í í f e  áa.-sM
#  Y Maí-ílipí«|j ¡
Segísro ordinario de vids, con prims vitalices yb3í?p-iií.-'í,}* ¿ M  " 
íado8.«=Segíiro ordinario tíe vida, con primas w b3
cipa acusmílsdon.fe^Seg«yp dé.ylda dotgT i  cohrer & Íqs ÍO, 15 a ? 
^ 08, epa^jisefidos 8cum«ÍBdos.=Seguro áe vida v jo íd
dos cabezas) coss benafidos echmuickT'^.^^Qel^
i9 flái le Sŝ ss si§s?§. m iiíIsí ssBísíriil §j¿
Coa las cojizas síorteablee, aa puede élavex que 
«pftQ lygam tfr el porvenir de la fsmiHa, recibir :dinero, el irnocirte tntaí díflia nñw*» da f<tra, en „
f  f  -Ití
D I BiPRiJN, •Y^ l̂ameda O.rl08 Haes' (jüiíto' ál Bánc'>
Autorizada ia publicación de este anuacioSeguro* con fecha 5 de OctuhrL'ng^T ' «át-ssíafit
í. ^^jnferm edú4es del estémam 
Todas las f«iiBion^l|e8tiVa8 desep^cen en aigúnos áía^'í
• , Elixir Gres
C O L U N  I  S A  P A R I S
